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NURSING HOMES 
ACT-Con. 
$Ee. I OLEOMARGARINE ACT 
Vol. 4, Chap. 304 
SEC. 
Nursing Homes Advisory 
Committee-Con. 
hearing ........ . ............ .. I 0 (3) 
. revoking licence recommended.10(4) 
quorum ..... . ......... .... . . .. 9 (2) 
Offences and penalties ............... 13 
Operation 
. regulations .. . ..... . . .. . . ... 14(1) (d) 
Quorum 
. Nursing Homes Advisory 
Committee ................... 9(2) 
Records-See Books and records 
Regulations . . ......... . ... .. . ...... 14 
. defined . . ............... . ...... 1 ( g) 
Resident 
. defined .. . . . ..... ........ .. .... l (h) 
. regulations re ... . ... • .. . .... 14(1)( k) 
Safety requirements 
. · regulations re ...... . . . . . .... 14(1 )(c) 
Staff 
. regulations re ................ 14(1) (e) 
Unlicensed nursing home 
. rncating ..... .. ................. 11 
OATHS 
See Commissioners for T a king Affi-
davits Act; Notaries Act. 
OFFICIAL ARBITRATOR 
See l\'1unicipal Arbitration Act. 
OFFICIAL GUARDIAN 
See Devolut ion of Estates Act; 
Infants Act; Judicature Act· 
Matrimonial Causes Act; Sur: 
rogate Co urts Act. 
OFFICIAL NOTICES 
PUBLICATION ACT 
Vol. 4, Chap. 303 
Acts of Province of Canada 
. publication of notices under ....... . 3 
Acts of Upper Canada 
. publication of notices under .. . ..... 3 
Ontario Gazette 
authorizatio n .... . .. .. .. . ... .. . . . . I 
. contents ........ . ..... . . . . .. . ... . 2 
. rates .. .. ..... . ............. .. .... 4 
Regulations ......................... 4 
OIL 
See Petroleum. 
Sec also Edible Oil Products Act. 
Advertising 
. restrict ions .. .. . .. . .. . . . . . . .. . . . . . 7 
Analysts 
. appointment. ... • .. .. . . . . .. . .. . 8(1 ) 
Butter 
. mixing and cleomnrgarine 
prohibited ... .. ..... . ... _ . • . . . .. 3 
Colouring 
. degree allowed . . . .. .. . . ....... . .. . 4 
Confiscation of oleomargarine ....... 9 (c) 
Definitions. . . . . . . . . ........... ... . . 1 
Ingredients 
. listed on package .............. . 5(b) 
Inspectors 
. appointment . ... . ... . .......... 8(1) 
. obstruction .. . . . . ... . ......... . 8 (2) 
. powers a itd duties . .. ....... . ... 9(d) 
Licence 
. regulations re ..... . ............ 9 (c'.L) 
. rcquired .. ..... . . . .. . . . . . ...... 6 (1) 
Lovibond tinton:eter scale 
. measurement of colouring .... ...... 4 
Manufacture 
licence for ............. . . .. 6( 1), 9 (a) 
unlawful. ..... ... . . . ........... 6 (2) 
Markings 
package ... .. .................... . 5 
Menu 
. notice on ..... . ......... . ... . .. 2 (a) 
M inister 
. defined . ... . .. . .... . ... . ... . ... 1 (a) 
M isleading advertising ......... . ... . .. 7 
Notice 
. publ ic eating place, in ........... . . 2 
Offences . .... . ............... . .... . 10 
Oleomargarine 
. confiscation . ......... . ..... . ... 9 (c) 
. defined .... ..... .. ..... . .. • ... . 1 (b) 
Package 
. delincd ..... . . . . .... .. . ... . .... 1 (c) 
markings ....... .. ..... . ..... 5, 9 (f) 
Penalties ..... . .. . .... . ...... ... . ... 10 
Public eating place 
. defined . . . ..... ........... • . .. . 1 (d) 
. noticein . ...... . .... . . . ........ 2(b) 
. unlawful use in .. .. . .... . . . ..... 6 (2) 
Records .. .... . .. .. ... .. . . . . ..... . 9 (e) 
Refined oil 
. kinds listed on package .. . .. ..... 5(c) 
Regulations . .. . . ...... . . ..... . ... .. . 9 
. defined .. _ ... .. .. . ..... . .• ... .. I (e) 
Sale 
, unlawful. . .. ... , .• , , . , . , ..... , . 6(2) 
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OLEOMARGARINE 
ACT-Con. 
Standards of quality 
SEC. 
. regulations re .... .. •. .. ..... . .. 9(b) 
Trade name 
. marked on package ... ......... . 5(a) 
United States Bureau of Internal Revenue 
. measurement of colouring under .... .4 
Wholesalers 
. licence ......... , ........ . . 6 (1) , 9 (a) 
ONE DAY'S REST IN 
SEVEN ACT 
Vol. 4, Chap. 305 
Act 
. a pplica tion .......... . . . ... .... .. . 1 
. . exceptions ... ..... .............. . 3 
. contra,·ention, penalties ............ 4 
Hotels, restaurants and cafes 
. weekly rest for employees .......... 2 
. . exceptions ... . . .... . ............ 3 
Penalties for offences ...... • . . .... . ... 4 
Sunday work 
. Act does not a uthorize ............. 3 
ONTARIO 
AGRICULTURAL 
MUSEUM ACT 
Vol. 4, Chap. 306 
Admission fees 
. pa)rment .. . .. ...... .. . . ........ 7(2) 
Agreements 
. displays for .................... 7 (1) 
. regulations concerning ...... . . 8(1)(d) 
. use of facilities, for ... ... . ... .... 7 (2) 
Board-See also Museum Advisory 
Board 
. defined ....... . ...... . ...... .. . 1 (a) 
Curator 
. appointment. ... . .. • . . • ....... . 3(1) 
. duties .... . ... ... ........ . ..... 3 (2) 
Definitions ......... .. ... . .... . ... .. . 1 
Displays 
. acquisition .......... . . ..... . ... 7 (3) 
. loans ... . ... . ..... .. ..... . ..... 7(1) 
Funds 
endowment fund , regulations 
for . . . . .......... . ... . .... 8(1)(a) 
. payment out of Consolidated 
Revenue Fund .... . ..... . ...... . 9 
Minister 
acquisition of displays ....... . ... 7(3) 
agreements for loan of displays ... 7{1) 
agreements for use of facilities . ... 7(2) 
deli ned . . . . .. . .... . . . .......... 1 ( b) 
powers .... .. . ........ . . .... . .. 2 (2) 
ONTARIO SEC. 
AGRICULTURE 
MUSEUM ACT-Con. 
Museum 
admission fees, regulations for .. 8(1 )( c) 
curator and staff ............ . . . . 3 (1) 
defined .. . .................... . l (c) 
establishment. ... . ..... . .... . .. 2 (1) 
objects. . . . . . ........... . .... ... . 6 
. use by public, regulations 
for . ...... ... ........ . .. 8(1)(b) 
Museum Advisory Board 
appointment and composition .. 4(2, 4) 
chairman and vice-chairman .. . . .4(3) 
duties . ..... . .................. . .. 5 
establishment. ...... .... ...... . 4(1) 
quorum .................... . . .. 4(5) 
term of a ppointment ............ 4 (4) 
Regulations . ... ..... . ........ .. ... 8(1) 
ONTARIO DEPOSIT 
INSURANCE 
CORPORATION ACT 
Vol. 4, Chap. 307 
Accounts 
. accumulated net earnings ..... 30(1, 2) 
. audit, ann.ual .......... . ... . . .. . .. 9 
Act 
. contravention of . ..... . . . . ... 37( 1-6) 
Actions 
. by or against corporation ........ 2{6) 
Advertising .... . ..... ... .. ..... 37 (1, 2) 
Appeal 
counsel at .................... 36{3) 
further decision following .. . ... . 36(5) 
order of Court. ..... . . . ........ 36(4) 
record for. ... ................. 36(2) 
rehabilitation order, from ... ... . 36(1) 
Board 
by-laws, by .... ... ........ 13(1)(a.-j) 
chairman ........... ...... ... . 5(1-4) 
. functions ......... . .......... 5(3) 
. qual ificaticns ....... . ......... 5(2) 
. remuneration ..... . ....... . ... 5(4) 
compositio n .. ................. . 4( 1) 
defined . .... ............ . • .... l (a ) 
directors, a lternate ............. .4(2) 
duties .... .. ..... . ......... ... 13(1) 
expenses and remuneration of 
directors ..................... 4(3) 
liabi lity of members .... .. ...... . .. 6 
powers ....... . ... . . .. .. . ... 13(1, 2) 
Borrowing 
. Corporation, by ... . ... 14(1), 20(1, 2) 
.. limit of ............. ..... 21 (1, 2) 
By-laws 
. board, by .. . ......... . .... 13(l)(a-j) 
. defined ............... ... ...... 1(1') 
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ONTARIO DEPOSIT 
INSURANCE 
CORPORATION 
ACT- Con. 
SEC. ONTARIO DEPOSIT 
INSURANCE 
CORPORATION 
ACT-Con. 
SEC. 
Chairman 
. defined ...... . ................. I (c) 
. office of, nature of ....... ...... 5(1 -4) 
Corporation 
. account for accumulated net 
earnings, maintenance of ... 30(1, 2) 
advances to, by Provincc .. ... 18(1)(b) 
borrowing powers ............ 20(1, 2) 
. limit of. .................. 2l(l, 2) 
Business Corporations Act not to 
apply to ........... .. ........ 2(3) 
capital, authorized ............ . . 7(1) 
defined ............. . . ......... I (d) 
financial year ............. .... .... 8 
investments by ...... ... . ........ 19 
nature of. .................. . 2(1, 2) 
objects ..................... 11 (a-d) 
offices, head and other ........ 3(1, 2) 
powers ................. 2(4), I 2(a·g) 
purposes .......... . ...... 14(2) (a· e) 
report, annual ........ .. ... ... ... 10 
reporting to board and 
minister. ................. 33(1, 2) 
seal, mechanical reproduction 
of. .. ...... . ...... . ......... 14(6) 
subrogated to depositor's rights .. 25(4) 
Definitions .................. 1, 2-l(a, b) 
Deposit 
. defined ................. 1 (e), 24(a, b) 
. insured ........... . ........... 25(1) 
. . exceptions to ........... 25(l)(a-c) 
. . payments in respect of .. 25(2) (a, b) 
Deposit insurance 
. commencement of ........ . .. 26(1, 2) 
federal 
. agreements, provincial, re . .. 22(2, 3) 
. application for ............... 22(1) 
payments under 
. effect of .................. .. 25(3) 
. manner of ............. 25(2)(a, b) 
. subrogation of rights ..... . ... 25(4) 
requirements re ..... . ......... 23(1) 
. extension of time to meet . ... . 23(2) 
Inspections 
. board, by .......... ... ..... . .. 13(2) 
loan corporation, of affairs of .... 31 (2) 
member institution, of affairs of. 31(1) 
report, contents of ... . .... . .. 32(1, 2) 
Investments 
. corporation securities, in .... ...... 17 
Loan corporation 
. defined ... .. ...... . : ........... 1(/) 
Member institution 
affairs, regaining control of own .... 35 
annual return, filing of .......... 29(2) 
appeal by ...... . .............. 36(1) 
conducting affairs of 
Corporation ........ .. ..... 34 (2-3) 
Member institution-Con. 
defects and breaches of, 
reporting ................. 33(1, 2) 
defined ............. .... . ... ... 1 ( g) 
inspection of affairs of. .. . ...... 31(1) 
rehabilitatbn of .... . ........ 34{1-3) 
. return of property on .. ......... 35 
Minister 
. defined ........................ l(h) 
Penalties ...................... 3 7 ( S, 6) 
Premiums 
assessment and collection .. 29( l)(a, b) 
balance un"Jaid, interest on ...... 29(4) 
debt, constitutes a . . .. .......... .. 27 
disposition of ... ...... . . .. ....... 28 
payment of, when due .......... 29(3) 
repayment of .. . .......... .... . 29(5) 
Property 
. acquired by Corporation ........ . 2(5) 
Record 
. appeal, for ............. . ...... 36(2) 
R egistrar 
. defined ................... .. ... I (i) 
. powers of inspection .. ........ 31 (1-3) 
Report 
. annual .......................... 10 
defects anc breaches of member 
institution, of ............. 33(1, 2) 
failure to present, constitutes 
offence ..................... 37(-1) 
Registrar's, contents of ....... 32(1, 2) 
Return 
. annual .. ........ . ............ 29(2) 
. false, constitutes offence ........ 37(3) 
Securities 
corporation debentures, invest-
ment in ....................... 17 
Corporation, of purchase by 
province .................. 18(1, 2) 
execution of ..... . ............. 14(5) 
guarantee of payment ........ . . 16(1) 
. form ... .... .. .. ......... . .. 16(2) 
. validity ................... . 16(3) 
guaranteed, validity of. ........ l 6(4) 
issuance of, of Corporation ...... 14(1) 
. authorization for ... . ........ 14(4) 
pledge, Corporation may .. 14(3), 20(2) 
redemption in advance ............ 15 
sale of Corporation's ........... 14(3) 
. authori7.ation for ...... ...... 14(4) 
Shares 
. subscription of Corporation ...... 7(2) 
. transferability of Corporation .... 1(3) 
Trust company 
. defined . .. ...... .... ....... .... 1 (j) 
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ONTARIO 
DEVELOPMENT 
CORPORATION ACT 
Vol. 4 , Chap. 308 
S EC. ONTARIO 
DEVELOPMENT 
CORPORATION 
ACT-Con. 
Agreements 
. transferred . . . .. . . . . . ...... . . .. . . . 6 
Annual report . .. . . . . ... . .... . . . .. 21 (1) 
Audit. .. . . . .. ... . . . ..... . .• .. ... ... 20 
Bills-See Debentures 
Board 
by-laws . ... . , . . . . . . , . , .. , . , .... 4 (4) 
composition . . .. .. . ............. 4(1) 
defined . . . .. . . . .. . . ... . . . ... ... 1 (a) 
directors 
. remuneration ..... ... ... .. . . . . 4 (2) 
ma nagement of Corporation's 
affairs .... . .. ..... . . . .. .. . . .. S(l) 
meet ings .. ....... . ... . . .. .. . . . . S( l) 
quorum .. . .. . ...... • .. . .. . . .. .4 (3 ) 
Borrowing powers 
. debentures, issue and sale . . . .. 9(1)(a ) 
. loans ... . ............. .. ... . 9(1 )( b} 
Business Corporations Act 
. not applicable . .... . . . .. ... .. . .. 2 (4) 
By-laws 
. Board , of . . . . . .. . . ... • . .... . . .. 4(4) 
Corporation 
continuation a nd composit ion ... . 2( I} 
. defi ned . . .. . ......... .. .. . ... . . 1 ( b) 
. objects . . ......... . . . . . .. . . . . . .. .. 7 
. pur pose . ..... . . ... .. • .. . .. .... 9 (2) 
Debentures 
collateral security, as ... ... . .. ... 9(3) 
dea ling in . . .. ... .. . . .. . .... .. .. 9 (3) 
guarantee ... . . .. .. . .. . .. .... .. 12(1) 
. form ..... . ..... . . . ... • ..... 12(2) 
in,·estment in 
. municipali t ies, by . . . . . . . ... . . . . 13 
. schools, by . . .. . . . .. . . ... ..... . 13 
. trustfunds . . ..... . .... . .... . . . 13 
lost, re placement .. . . .. . ... . ... . . . 11 
par va lue .......... . , . . . .. . . ... 9(3) 
purchased by Treasurer of 
Onta rio . . . ....... . .......... 14(1) 
redeemable in advance , te rms 
and condit ions .. .. . .. . . .. .... . . 10 
sa le . .. . . . ..... .. .......... . . .. 9(3) 
. authori1.ation . .. ...... . . . .. . 9(4) 
scaling ..... ... ..... . ...... . . .. 9 (5) 
. mechanica l reproduction . . . . . . . 9 (6) 
, ·al idity .......... . . . .. .... . .. 12(4) 
Definitions .... .. ....... .. . . ..... . ... I 
Department of T rade and Development 
Act 
. a rea of equabiza t ion of industria l 
opportunity approved under .8(1)( c) 
Economic Development Loans 
Guarantee Act 
agreements under vested in 
Corporation ... .. .. . .. . . . . . ... . .. 6 
Executive Committee 
. election .. .. . .. . . . . . . .. . .. .... .. 5 (2) 
. quorum .. . . . . . • .. .. .. . . . . .. ... 5(3) 
Fiscal year .. ... . . .. . . . . .. . . . . .. .. . 2(3) 
Guarantee 
. , ·alidi ty .. ... . ........ .. . . 8 (5), 12(3) 
Industry 
. defined . . . .. . ... .. . ... . ..... .. . l ( c) 
Lender 
defined . .... • . ... .. . .... ....... 1 ( d ) 
Liability 
. limi tat ion of.. . .. ........ . ... .. . . 19 
M anagement ...... . . ... .......... 5 ( 1) 
Minister 
. defined ... .... . . ... . . . ..... ..... 1 (e) 
M ortgage Brok ers Act 
. not applicable . .. .. .. . . . .. .. . .. . . 22 
Notes-See D ebentures 
Objects and purposes . . ... . ...... 7, 9 (2) 
Operating expenses .... . . . .. ... . . .. .. 18 
P owers 
bills a nd note; , buy ing, sell ing, 
etc .... ... . .... .. .... . . .. . . 8(1)(j) 
borrowing .. . .. . . . . . . ... . . .. . . . 9(1 ) 
guarantee loan payment . .. .. . 8(1 )( b) 
lend ing money .... . . .. .... . 8(1 )(a, c) 
. maximum for loans . .. . .. . .... 8(4) 
property, buying, selling, etc . .. 8(1 )( e) 
Public Service Superannuation Act 
. applicatioti of. . . . . . . .. . . .. .. . . 16(2) 
Reports 
. annual. . .. . .. ... .... ......... 21 (1) 
. other . . . .... . . . . . . . .. ... . . . . . . 21 ( 2) 
Seal. ............ ... . ... ..... .. .. 2(2) 
Securities- See Debentures 
Share capital . .. . .. . .... .. . . . . . • ... . . 3 
Shares 
purchased by T reas urer of 
Onta rio . . ..... .. ... . . .. . .. . 14(1) 
redemption ... . .. .. . ... . ... . . . 14 (3) 
Staff 
appoin tment . .. .. ... . . . . .. . . .. 16(1) 
limitation of liability .. . . .... .. . . . 19 
professional .. . ..... . . .......... .. 17 
superannuation benefits .... .. .. 16(2) 
Surplus moneys 
. in\"estment . . .... . . .... . .. ....... 15 
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ONTARIO ECONOMIC 
COUNCIL ACT 
Vol. 4, Chap. 309 
SEc. ONTARIO EDUCATION 
CAPITAL AID 
CORPORATION 
ACT-Con. 
SEC. 
Chairman 
. remuneration . ...... . . . . . . . . .... 6(1) 
. term of office ........ .. ......... 3(1) 
Council 
composition ..... . .... .. . . . . .... 2(1) 
defined ........ .. .............. l(a) 
d uties ................. ...... .. 4, 5 
establishment ... .... ........... 2(1 ) 
expenses, payment ................ 8 
members 
appointment . ..... .... . . 2(1), 3(2) 
. liability ..................... 2(2) 
. reappointments .. . ... . .... .. .. 3(3) 
. remuneration . ............ .. 6(3-4) 
. term of office ........ ......... 3(2) 
power to contract a nd sue .. . ..... 2 (2) 
sta!T appointed ... ... . .. ........ 6(5) 
Definitions ............ . . ............ 1 
Deputy chairman 
. designation . . ............•. .... 6(2) 
. remuneration . .. . ...... . ........ 6(2) 
Expenses of council 
. payment ............. .. ......... . 8 
Meetings 
. frequency ...... . . .. . ..... . ..... 7(1) 
quorum . ... . ........ .... ...... 7(2) 
Minister 
. defined . .................. . .... l (b) 
Staff 
. appointment ................. . . 6(5) 
ONTARIO EDUCATION 
CAPITAL AID 
CORPORATION ACT 
Vol. 4, Chap. 310 
Administration ................. 4 ( 2). 14 
Audit 
. a nnual report ......... . .. ........ 11 
Bills-See Debentures 
Borrowing powers 
. sale of debentures . . ...... . ... 5(1)(a) 
. temporary loans .. . ......... . 5(l)(b) 
Chairman 
. designation of .................. 2(2) 
Corporation 
. continuation and composition .... 2(1) 
. defined . ............ .. ...... . .. l (a) 
. object ....... . ................... 3 
. purposes ....................... 5(2) 
Corporations Act 
. nottoapply .. .. . ..... . ...... . . . 2(5) 
Debentures-See also Municipal 
Debe:ntures 
. collateral security, as ........ .... 5(3) 
Debentures-Con . 
dealing in ..... . ... . . . .. . ....... 5(3) 
guarantee 
. form ..... ..... .. . .... . ...... 8(2) 
. payment ............... • ..... 8(1) 
. val idity . . ...... ............. 8(3) 
investment in 
. municipalities, by . ........... . .. 9 
. schools, by .. .........•..• . ..... 9 
. trust funds ... .. .... . ... ........ 9 
lost replacement . .. . . ............. 7 
par value . . .................... 5(3) 
purchased by Pr ovince ....... 12(1)(a) 
redeemable in advance, terms and 
conditions ...................... 6 
sale . .. . .... .... . . ... .. . . .. . ... 5(3) 
. authorization ...... . .......... 5(4) 
scal ing and signing .............. 5(5) 
. mechanical reproduct ion ....... 5(6) 
validity ........................ 8(4) 
Definitions ... . . . .... .. . ... .• . ... . ... 1 
Management ........ . ............. 4(1) 
Meetings ....... • ... . ............. 4(1) 
Members 
. remuneration .. .. .. .. ..... .. . ... 4 (3) 
Municipal Act 
. grants under ......... . ..... .... 3(c) 
Municipal debentures 
purchased by Corporation .... 3, 10(1) 
. approval and validation 
required ............... . .. 10(2) 
. rate of interest .............. 10(3) 
Municipality 
. debentures, purchased by 
Corporation . ................... 3 
defined ...... . ................. l(b) 
Object 
. purchase of debentures .... . .. • ..... 3 
Ontario Municipal :Board Act 
municipal debentures 
. . approval under . .......... 10(2)(a) 
. . validated under .......... . 10(2)(b) 
Province 
. advances to Corporation .... . 12(1)(b) 
Purposes . ....................... . 5(2) 
Quorum ...... . ............ ....... 2(4) 
Regulations ........... .. ......... . . 13 
Seal. ....................... ... ... 2 (3) 
Securities-See Debentures 
Vice-chairman 
. designation of. .... . .. . . . . .. . ... 2(2) 
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ONTARIO EDUCATIONAL SEC. 
COMMUNICATIONS 
AUTHORITY ACT 
Vol. 4, Chap. 311 
Accounts 
. a udit ................ . .... . . . ... 11 
Advisory committee 
. appointment .......... ....... ... .. 9 
. renumeratio1  ... ... ............... 9 
Agreements 
. entering into .. . ..... ...... ..... 7(1) 
Annual report. ........... ........... 12 
Audit. . . . . . .. . . . .... ............ 11 
Authority 
. continued as corporation ......... 2( I) 
. defined ........... .. .. .. ...... . 1 (a) 
Bank accounts 
. maintl'!ined by Authority . . ... . . 10(1 ) 
.. moneys deposited in ...... .... IO(J) 
Board 
by-laws 
. amendment. ................. 5(.3) 
. filing ............... ...... .. 5(2) 
. making .. .................... 5( 1) 
chairman ...................... 2(.\) 
composition .................... 2(3) 
defined ..................... .. . l (b) 
directors, fees a nd expenses ...... 2(5) 
meetings ............... ........ 2(7) 
quorum ... . ....... . . .. . .... . ... 2(6) 
vice-chairman .................. 2(4) 
By-laws 
board, by ......... ..•............ 5 
Chairman 
. board .... ..................... 2(4) 
. remuneration ............. •. .... 6(1) 
. term of office ..... .. ...... . . .. .. 2(2) 
Chief Executive Officer 
. chairman as ..... . .............. 6(1) 
Corporations Act 
. application of. ...... ... ... . 7(1), 7(3) 
Definitions ................ . . .... ) 
Directors-See Board 
Fiscal year ....... ... ............ . . 2(9) 
H ead office ........... ..... ....... 2(8) 
Labour Relations Act 
. application of . . ................ 6(3) 
Land 
. acquisition ...... ........... .... 4(a) 
. sale of. .................. . . ... . 4 (b) 
Literature 
. distrihution ....... . ..... .... . 7(1)(c) 
Maintenance 
. costs ..................•...... 15(1) 
Members 
. appointment ................... 2(2) 
ONTARIO EDUCATIONAL SEC. 
COMMUNICATIONS 
AUTHORITY 
ACT- Con. 
Minister 
. d elined ..... . ... . .......... . ... l (c) 
Powers ......... .. .. •.. ... . . . .. .4, 7(1) 
Reports 
. annual. ...... . . . . . .. . .. . .. . .. 12(1) 
. further .. . ........... ... ...... 12(2) 
Revenue 
. application of. ... ........... . . 15(2) 
Securities 
guarantee of .... ............ .. 13(2) 
. . for m ....................... 13(3) 
. issue of . . ...... .. ... ... . . . ... . 13(1) 
. purchase by Province . ............ 14 
Staff 
. employee benefits ................. 8 
. employment of .... . ...... .. .... 6(2) 
. not Crown en:ployees . . ......... 6(2) 
Surplus money 
. paid into Comolidated Revenue 
Fund .. ... ... ... ..... .... ... 15(3) 
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Abandoned Works Fund 
. payments from. . . . . . .... . . 27 
Act 
conflict with munic ipa l by-laws .. 57(2) 
conflict wi t h other Acts ......... 57(1) 
contravention, penalty ......... 35(1) 
exemptions from, regulations 
re .................. .... 36(1)( h) 
Annual report . ... . .. . ...... . ..... . . .. 9 
Appeals 
13oard to act on Court of Appeal 
decision ..... . .. . ........... 33(3) 
compensat ion for gas storage, re.21(4) 
costs .. .. . ...... . ...... . . .. . . 33(4, 5) 
right of appeal from Board owers.33(1) 
right of Board to be heard ...... 33(2) 
time for ... . .. . ......... . ..... 33(1) 
Associate 
defined ........ . . .. . .. . .. . .. .. 1 ~ l 
Board 
annual report . ... , .... , . , , , . .... ,9 
appeals from-See Appeals 
application to-See Hearings 
approval re 
. agreement ~ with landowners re 
pipe lines .... . ... . . ..... . . 40(9) 
. gas storage agreements . ...... 22(2) 
uniform systems of accounts . .. 28(2) 
authority given by, not assignable .. 12 
authorization of storage ........ 21 ( I ) 
chairman .. . . ........ . .. . ...... 2(2) 
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composition....... . ........ 2(1) 
defined. . . . . . I ' 2 
decisions-'-Su orders a nd decisions 
exparlt order, power to make ... 15(2) 
funds for. . ...... 10 
hearings-Su Hearings 
jurisdiction 
ancillary... . . . . . . . . .13(5) 
determination of law and fact . 13(1) 
exclusive.. . . . .......... 13(6) 
. miscellaneous.. . . . . . . . . . . . . 15(1) 
members.. . . . . . . . . . . . ..... 2(2) 
. exempt as... . ........... 6(1) 
. personn I liability. . . . . . . . . ... 6(2) 
officers, d uties, regulations rc.36( 1)(d) 
orders-See Orders and decisions 
pow<'r to ndminister oaths .......... 5 
powers of supreme court, 
exercised by ............ . .. . .. . 1-1 
practice and procedure, votes 
re. . . . . . . . . .. . . . . .... 28(1)(a) 
procedure determined by method of 
commenc<'ment of 
proceed in gs.. . . . . . . . . . . . . . 13 (2-4) 
proceedings-Su H earings 
quorum .. ........ .. ......... . 2(4) 
rates, orders re. . . . . . . . . . . . . . . .. 19 
report re disposition of gas 
systems.. . . . 26(3) 
review of decisions.. . . . . . . . . . . . 31 
seal . . . . . . . . ....... • .. IJ (1) 
secretar)•. . . . . . . . . . . . ... 3(1) 
. assistants. . . . . . . . . . . . . . . . . 3(2) 
. duties, r egulations re ...... 36(l)(d) 
staff . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... 4 
stated case by... . . ........ 32(1) 
technical assistance for .. ........ . 8 
use of court house . . . . . . . . . 15(6) 
use of municipal hall... . ...... 15(7) 
,-acancies . . . . . . . . . . . . . . 2(3) 
witnesses before, who may be 
called..... . . . . . . . . ..... 54(1) 
Chairman 
. designation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2(2) 
Compensation 
. gas storage, re, to owners ..... 21(2, 3) 
. appeal re ................... 2 1(4) 
. regulations re . ... ......... 36(l )(c) 
pipe lines, re 
. determination . .. .......... . .. .42 
. during construction ..... .. . . .... 44 
Construct 
. defi ned. . . . . . . . .............. 1 ~ 3 
Costs 
. appeals . .................... 33(4, 5) 
. proceedings. . . . . . . . . ............ 29 
Court of Appeal-Su also Appeals 
. stated case to.. . . . ............ 32 
Decisions-See Orders and decisions 
Definitions . . . . . . . . . ............... 1 
Distribution line s-Su Pipe lines 
Distributors 
. defined ..... . 
. rules re ..... . 
Energy Returr.s Officer 
. I ' 4 
28 
appointment. 49( I ) 
Board noti;cd by. . . . . • . . 53 
documents, etc., ohtainl'.d 
. examination of.. 52 
. not privileged . 5-1(2) 
information obtained 
. confidential. . 55( I, 2) 
. . pcnalti' for disclosure.. 55(3) 
. privileged..... . . ..19(.l) 
oaths administered by. . . 19(5) 
personal liability. ... . . ..19(4) 
power to enter premises. 52 
production of documents to... 51, 52 
staff... .. .. . . . . . . . .. . . ..... .49(2) 
technical assistance for ..... ....... 50 
witness befare Board, as ....... 54(1) 
Evidence 
. admissibili ty of documents. . ..... 56 
. who may be called as witnesses 
by Boarc . . . . . . . . . . ...... 5-l(l ) 
Expropriation 
. construction of pipe lines re.. .41 
.. compensation. .. .. .. .42 
Expropriations Act 
. application of.. . . . . . . . . . . . . . . . .42 
Fees 
. regulations re. .. . . . . . . . . . 36(1)(/) 
Forms 
. regulations re.. . . . . . . . . . . 36(1}(t) 
Fuel oil 
. defined. . . . . . . 1 ' 5 
Fuel Supply Act , R.S .O. 1950 
. orders under, effect. . . . . . . . SS(a) 
Funds............. . . . . . . . . . 10 
Gas 
defined.. ........ . 1 ' 6 
discontin uation of supply... . . . . 25 
infection in to geological formations 
rest ricted. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
sale, etc. , of proh ibition re ...... 19(8) 
storage 
allocation of surplus 
facilities ... ........... .... 22(1 ) 
. approval of agreements ....... 22(2) 
. compensation to owners .... 21(2, 3) 
.. appeal re ................ 21(4) 
use of, regulations re ........ 36(1 )(a) 
Gas storage area 
. compensation to owners in .... 21 (2-4) 
designation, regulations 
re .................. 36(1 )(g), (2) 
drilling well \n, application ...... 23(1) 
. report re . ..... .............. 23(2) 
Gas systems 
. disposition and stock take-overs .... 26 
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Gas wells-See Wells 
Hearings- Sec also Proceedings 
applications to drill wells ....... 23(1) 
burden of p.roof re rates . .. .. 19(9, 12) 
disposition of gas systems .. .. .. 26(3) 
expropriations re pipe lines ........ -II 
notice of .......... . ........... 15(3) 
pipe line applications ..... . ... -10(5-7) 
place of .. . ... . ............... . 15(5) 
Inspectors 
. pipe lines, re .............. . ...... 48 
Land 
. defined ............ .... ........ 1 ·~ 7 
Land Compensation Board 
determinat io n of compensation .... . -12 
Land Titles Office 
. registration of orders in ...... .. . 30(5) 
Lieutenant Governor in Council 
petition to, re Roa rd order ........ 3-1 
references to Board re energy 
matters ... .... ..... .... ... ... . 37 
regulations by .. .. . .. . . .. . ....... 36 
M anufactured gas 
. defined ... . ................... 1 ~ 8 
Minister .. ..... . . . ............. . . 1 ~ 9 
Natural Gas Conservation Act, R .S.O. 
1960 
. orders under, effect ... . ........ 58(b) 
Offences and penalties 
disclosure of confidential 
information .. . ..... ... .... .. 55 (3) 
. general provision ....... .... . . . 35(1) 
Oil 
. defined ............. . ....... I 10 
Oil wells-See Wells 
Ontario Energy Board Act, 1960 
. orders under, effect ... .......... 58(e) 
Ontario Energy Board Act, 1964 
orders under, effect ... . ... ..... 58 (g) 
Ontario Energy Board Act, R .S.O. 1960 
. orders under, effect . .. . .. ...... 58(/) 
Ontario Fuel Board Act, 1954 
. orders under, effect ..... ... .... 58(d) 
Order in Council 
proceedings commenced by .. .... 13 (-1) 
Orders and decisions 
allocations elf market ..... ... ... 2-l(u) 
appeals from ................. ... 33 
certified copies .................... i 
contra\'ention, penalty . .. ... .. . 35 (1) 
enforcement ............ . ........ 30 
ex pa rte orders ...... . ......... 1 S (2) 
existing un<ler earlier statutes, 
deemed Board orders ........ .. . 58 
expropriating for pipe line . .... .-11 (3) 
filing .. ... . .. .............. 30(1, 2) 
interim ......... .. ..... • ...... 15(8) 
Orders and decisions- Con. 
joining of interests in spacing 
unit l'tnd pools .. .......... 24(b, c) 
judicially noticed . . ..... . .. ... . 11 (2) 
lca\'e to construct pipe lines ..... 40(8) 
obedience to as defence ....... .. .. 18 
petition to Lieutenant Governor in 
Council re .. ......... . . .. ... .. _34 
pipe line crossings, re . . . . ....... 43(3) 
. linal .... ....... . ..... . ........ -16 
pipe lines, re, final . ..... .. ........ 46 
rates, re ..... . ....... .. . . ....... _ 19 
. interim_ ......... . ..... .. .. 19(H) 
. non-aprlication . . ........... 19(13) 
registration in Land titles 
office .. ..... .. . ............ . 30(5) 
RegulatioL1s .'\ct not applicable .. 11 (3) 
report re well drilling 
applicatior: ......... . ..... .. . 23 (2) 
rescission or variat ion . . .... . 30(2), 31 
review by Board . _ ............... 31 
signing of ....... . .... . .. . . .. .. 11 (2) 
storage ;irea, re .................. 21 
terms of ................ . . ... ... . 16 
written reasons required . . ... . 17 (I, 2) 
. a ,·a ilabi lity from secretary . . . . 17 (3) 
Owner 
. defined .. . ................... l if 11 
P enalties-See Offences and penalties 
Person 
. defined ...... . ... ... . . . . ... .. 1 if12 
Pipe lines-See also Transmission lines 
compensation .... _ .. .. .. ..... . 44, 45 
crossings, leave for ............. .. 43 
defined .... . . .. .... .. ... . .... 1 if 13 
expropria tion for. _ ... . ... . ....... 41 
inspectors .............. .... .... 48 
lea ,.e to construct 
. agreement with landowner 
required .. .. . ............. 40(a) 
procedu re on application ... . . .. .. . 40 
right to entry ... ...... ... .40(10), 45 
Pools 
. defined . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ,I 14 
. joining of interests. in, orders re .. 24(c) 
Privilege 
. d ocuments, re .......... .49(3), 54(2) 
Proceedings-S£e also Hearings 
adjournme nt. ....... ... . ...... 15(8) 
commencement 
. by appl ication ........ . .... . . 13(2) 
. by reference by i\l inister .. .. .. 13(3) 
. by requirement o f Lieutenant 
Governor in Council . ...... 13(4) 
costs, orders re .......... . ........ 29 
notice requirements .. .. . . .. .... 15(3) 
open to public ... .............. 15(4) 
Producer 
. deli ned ..... . ............... . 1 1i 16 
Production lines-See Pipe lines 
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Propane 
. defined ....... . ... . .. . . .. .... 1 ~I 15 
Prosecutions · 
consent of ?llinister 
required . ..... . .. . .. . . 35(2), 55(4) 
disclosure of confidentia l 
information, re, consent 
required . ...... . ...... . .. . .. 55(4) 
documents as evidence . ... ... .. . . . 56 
Public Utilities Act 
. non-application re construction 
of pipe lines ....... .. . .. ...... .47 
Rate base 
determination . ... .. .. . .. . ... 19.(2-6) 
. dispensing with . .. . . . .. . . . .. . .. 19(7) 
Rates-See a.lso Rate base 
burden of proof re .... . . . . . .. 19(9, 12) 
fixed by board ......... . .... .. .. . 19 
. non-application .... .. .. . . .. . 19(13) 
interim .. . ..... . . . . .... . . . ... 19(11) 
regulations re . .... . .. ... . 36(1)(a, b) 
Regulations 
. contra, ·ent ion, penalty . . ....... 35(1) 
defined .. . . ..... . .. . .. ... . . . .. I .- 17 
Lieutenant Governor in Council, 
by .. ' .. ' ' .. ... . . ' . . . ' .. . .. ' . .. 36 
Minister, by, re p ipe line 
inspectors . .... .. ..... . ..... . 48(2) 
Regulations Act 
. not applicable to orders ........ 11 (3) 
Reports 
. l!nnual .... , .. , . . , .. , . . . .. . .. , .. . . 9 
. disposition of gas systems, re .. .. 26(3) 
Right of entry 
. Energy Returns Officer .. . . . ...... 52 
. pipe line constructions, re . .40(10), 45 
Route map 
. pipe I ine r e ..... .. . . .. . . . ...... 40(1) 
Secretary 
. appointment .. . .. .. ............ 3(1) 
. . assistant, re acting .. . . ..... . .. 3(2) 
. duties, regulations re ....... . 36(1) (d) 
Sheriff 
duties re enforcement of orders . . 30(4) 
Spacing units 
. defined ..... . ..... . ... .. ..... I ~ 18 
. joining of interests in, orders re .. 24(b) 
Stated case 
. Court of appeal, to . . .. . .. . . .. .... 32 
Station 
. defined .. .. .. ..... .... ...... .. 1 ir 19 
Storage companies 
. defined .............. . . .. ... . . 1 ~I 20 
. rules re ..... ........ . . ..... .... . 28 
Transmission lines 
construction, leave of l3oard 
required .. . . ... , . . .... .. ... . 38(1) 
. exceptions .. . .. . .... .. .... 38(2, 3) 
. procedlure on application .. . .. .. .40 
defined . .... .. . ............... 1 i i 21 
Transmitters 
. defined ......... .. ..... .. . . .. 1 ~ 22 
. rules re .. .. .. .. . . .. .. ... . .. . . .. . 28 
Utility line 
. defined . . ... .. . .. . .... . ... . .. I ,. 23 
Well Drillers .Act, R.S.O. 1950 
. orders under, effect. . ..... . . ... 58( c) 
Wells 
application to drill in gas 
storage area ...... .. . . . .. .... 2 3 ( I ) 
.. report re ........... . ....... . 23(2) 
. definition . ... . .. . . . . .. . .. .... 1 •,, 24 
Witnesses 
. who may be called by Board . . .. 54(1) 
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Agreements 
. renting space in termina l. .. ..... ... 5 
Annual repo·rt 
. Board. . . . . . . . . . . . . . . . .. . 9(1) 
. . filing of .... . . .. ..... . . .... . .. 9(2) 
Audit 
. books and accounts .... . . . .. ..... . 10 
Board 
agreements . ............ . . ..... .. . 5 
application of moneys .... .... . . . ... 7 
capacity to sue a nd be sued ..... .. 11 
chairman ... .. . .. . .. . .. . . . .. .. . . 2(3) 
composition ... ....... .. . .... ... 2(2) 
corporate seal . . .. . ... .... .. . . .. 2 (1) 
defined . . . ... ... . . ........ .. .. . l(a) 
fiscal year ....... . ... ... .. .. ... . . . 8 
objects . ....... • .... . .. ..... .4(1, 3) 
powers . . . . .. . .. ... . . ...... . .4(2, 3) 
quorum ......... .. . . ... . .. . . .. 2(4) 
remuneration . . . . . .. . .. .. . .... .. 2(5) 
vice-chairman .. _ . ... .. ... ...... 2(3) 
Bonds-See Securities 
Books and accounts 
. audit of. . . ..... . ... .. .... • . .. . . . 10 
Borrowing 
. Board's powers re .... . . ... . ... .. 4(2) 
Corporations Act 
. application ol ... . . .. ... .4(3) 
Debentures-See Securities 
Definitions ......... . ..... . .... I, 12(2) 
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Fruit and produ ce 
. defined . ....... . .... .... . . . . . .. l (b) 
Manager 
. defined .... .. .. .......... .. ... . l(c) 
Market for the. sale by wholesale 
. defined ........... . ......... .. 12(2) 
. establishment, restrictions .... .. 12(1) 
M etropolitan Toronto 
. terminal in .. . ...... .... . ... .4(1) (a) 
. wholesa le markets in . ....... . 12(1, 2) 
Minister 
. d efined . ........... . ..... . ..... 1 (d) 
M otor vehicle 
. owner a nd driver liable ......... 15(2) 
Offences . ....... .... ... ............ l S 
P eel county 
. wholesale markets in ....... . . 12(1, 2) 
P enalties ......... . ....... . .. ....... 15 
Promissory notes-See Securities 
R egulations . . .... . .. .. . .......... . . 13 
. defined ........... . ............ 1 (e) 
Rules 
. Board, by . . .. . . ................. 14 
Sea l 
. Board of. .............. .. 2(1), 13(c) 
Securities 
. defined . ... . .......... .... ..... 1 (/) 
. issued by Board ... . ............ 4(2) 
. . form of guarantee . ............ 6(2) 
. . guarantee of. .............. . . 6(1) 
Staff 
appointment. ..... .... ..... 3(1), 3(2) 
T erminal 
. defined .......... . .......... .. . 1 (g) 
Wholesale m arkets 
. restriction on establishment. .. 12(1, 2) 
York, Regional M unicipality 
. terminal in ..... ... ......... .4(1) (a) 
. wholesale markets in ........ . 12(1, 2) 
ONTARIO GAZETTE 
See Officia l Notices Publication 
Act. 
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Vol. 4, Chap. 314 
Board 
composition . .. ..... .. ... . . ..... 2 (2) 
defined .... . ...... ............. 1 (a) 
establishment ....... . ... . ...... 2 (1) 
expenses . ...................... 2 (4) 
meetings . ................... .. . 3 (1) 
members, appointment .......... 2 (2) 
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ACT-Con. 
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SEC. 
. powers .................. . . . . . . 3 (8) 
. recommendations to l\linister ... .. 4(1) 
. remunerat ion and expenses .... ... 2 (4) 
Ch airman 
. appoint me nt . . .......... .... ... 2 (3) 
. duties .......... . . ............. 3(3) 
. tempora ry ...... .. ...... . . ..... 3(5) 
Definitions .... . .. ....... ............ 1 
Geographical features 
. names reco mmended by Board ... 3 (8) 
. approved by Minister . . . . .... .4(1) 
. . used on maps ............... . 4(2) 
Meetings 
. generally . . ..... . .. ...... . ..... 3 (1) 
. quorum .. . . ........ ... .... . ... 3 (2) 
Minister 
approval of names recommended 
by Board ....... ... . . . . . . . .. .4(1) 
. chairma n appointed ....... .. ... . 2 (3) 
. defined . .... . ..... .. ...... . • ... l (b) 
. secretary appointed ............. 2 (2) 
Remuneration of mem bers .......... 2 (4) 
Secretary 
. appointment. ..... . ... .. ... ... . 2 (2) 
. dut ies ........... . . ....... .. .. . 3 (6) 
. temporary . ...... . ......... . ... 3 (7) 
Statutes 
. saving of va lidity where unapproved 
geographical name used . ...... . . . S 
Su rveyor Gen eral 
. member of Board, .. , .. ......... 2 (2) 
Vice-chairman 
. appointment ....... . ........... 2 (3) 
. dut ies .... .......... .... ... . . .. 3 (4) 
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FOUNDATION ACT 
Vol. 4, Chap. 315 
Administration of Act ................. 2 
Annual r eport .................... 17 (1) 
Assessment 
. exempt fro m . .. ...... ............ 13 
Au dit .... . ... .. ........ .. ..... ... .. 14 
Board of directors 
appoint me nt ...... ........ ..... 3{2) 
by-laws, by . . . .................... 4 
chairma n 
. designation of ... . ... ...... ... 3(3) 
quorum .... . ....... . ......... . 3(4) 
By- laws .. ... . ..................... . .4 
Corporations Act 
. not applicable ........ . ........ . .. 6 
Crown agency 
. foundation, as ....... .... . .. . .. . 7 (1) 
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Definitions .......................... I 
Donation 
. defined ........................ 1 (a) 
Foundation 
. composition ................... 3(2) 
. continued ...................... 3(1) 
. defined ........................ l (b) 
General fund 
. maintained by Foundation ...... 10(1) 
. operating expenditures from ..... 10(2) 
Grants 
. foundation, to................. 15 
Honorary offices 
. establishment of. .............. A(c) 
Loans to Foundation 
guarantee 
.. form ......... .... • ........ . 16(2) 
.. payment of ................. 16(3) 
. . Province, by ................ 16(1) 
Members 
. remuneration 
.. travelling expenses ............. 12 
Minister 
. defined ................... ... .. 1 (c:) 
Objects .................... .. ....... 8 
Powers .. ........................... 9 
Property .... ...................... 7 (2) 
. defined ........................ 1 (d) 
Reports ............................ 17 
Reserve fund 
. maintained by Foundation .. .... 11(1) 
Staff 
. appointment. ..................... 5 
Taxation 
. exempt from ..................... 13 
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Action 
. Board, against ................ 12(1) 
Annual report 
. filing ......................... 28(1) 
. tabling ............ • .......... 28(2) 
Appeal 
. Court of Appeal, to ............ 22(1) 
. Board may be heard ......... 22(4) 
. notice of. ................... 22(2) 
. opinion of court on .......... 22(3) 
Supreme Court 
. costs fixed by ............... 22(5) 
. rules of practice ............. 22(5) 
Application 
. new hearing required ........... 21(b) 
TRANSPORT BOARD 
ACT-Con. 
Board 
defined. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 (a) 
escablished. . . . . . . 2(1) 
members-Su Members of Board 
powers-Su Powers of Board 
quorum.. . ............. 5 
sittings ........ . . .. ......... 15(1-3) 
Chairman 
. designation .................... 2(2) 
Costs 
. appeal....... .. .. . .. .. .. . .. 22(5) 
. . Board not liable. . ........ 22(6) 
. proceedings before Board. . . . . . . . . 19 
Court of Appeil 
appeal to .... ........... ... ...... 22 
.. opinion of court re .......... 22(3) 
. stated case to ............•.... 20(1) 
.. opinion cf cour t re ........... 20(2) 
Definitions . . . . . . ................... 1 
Documents 
certified 
. copy. . .. .. . . . . . . . .. . . .. .. 24(3) 
. evidence, as. . . . . . . . . . . . . . . . .. 27 
fees .......................... 24(2) 
Ii.ling ........................... 11 
production of .......... .... ... 10(1) 
proof of ................ . . . ...... 27 
Fees 
appeal.. .................... 22(5) 
application... . .......... 25 
documents, certificates ... 24(2), z.l(3) 
order for payment of. . . . . . . . . . . . 25 
paid to Treasurer of Ontario ... .... 26 
Hearing 
. Board me1rber, by .............. 6(1) 
. . report ....................... 6(2) 
. review application ............. 21 (b} 
Members of B:>ard 
actions against. . . . . ........ 12(1) 
appointment. . . . . . . . . . . . . . . . 2(2) 
attendance to duties ............... 8 
hearing conducted by .......... 6(1) 
witness, as ............. .... ... 12(2) 
Minister 
. defined . ....................... l (b) 
Notice 
. appeal, of. .................. 22(2) 
Orders 
certified cop)' ................. 24 (3) 
. filing ........................ 18 
confirmed, varied, rescinded ..... 21 (a) 
enforcement ........... ......... . 18 
execution ........................ 13 
final and binding ................. 23 
Regulations Act not applicable ..... 14 
review by Board ................. 17 
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Powers of Board 
determine law a nd fact ......... . . . 16 
p roduction of documents ....... 10 (I) 
require filing of information . .. .... 11 
review . . ... . .. . .. ... ...... .. . . . . 17 
summoning witnesses ... . ... . ... 10(1) 
take evidence o n oath . . ....... . 10(1) 
Public commercial vehicle 
. defined .. . . .. . . .. .... . ... .. . .. . I (c) 
. powers of Board under .... ..... ... 17 
Public vehicle 
. defi ned .... . . . . . . .. .... . .. . .. .. I (d) 
Public Vehicles Act 
. powers of Board under .. . .. ... . . . . 17 
Regulations Act 
. application .. .. . ......... . . . ..... 1-l 
Rules of practice 
. Board, by .... ....... . ........ 24(1) 
. Supreme Court, by . ... ........ 22 (S) 
Sittings of Board ... .... . . . .. .. . .. 15 (1) 
. use of court house .. . .......... 15 (2) 
. use of municipal hall .... . . . . . . 15 (3) 
Staff 
. board, of . ... . . . .. .. .. .. . . . 9 
Supreme Court 
. judgment 
. . order of Board as ..... ... . . . . . . 18 
Vacancies 
. Board, on ..... . .. . . . .. . . .. . .... .. . 3 
.. filling of .... . .... . .. .. . ... . .. . . . 4 
Vice-chairman 
. designation ... ... . .. . .. ... ... .. 2 (2) 
. powers ... ... .... .... . .... ...... .. 7 
Witness 
member of Board, as . ..... . . .. . 12 (2) 
. summoning . .. ... . . ... . . . . .... 10(1) 
. . fees and allowances. , .. , , , , •. 10(2) 
ONTARIO HOSPITAL 
SERVICES COMMISSION 
See Hospital Ser\'ices Commission 
Act; Public Hospita ls Act. 
ONTARIO HOUSING 
CORPORATION ACT 
Vol. 4, Chap. 317 
Agreements 
. entering into . . . .. . . .. . . . . . .. . . . 6(2) 
. transferred ..... . . ...... ... .. .. . 6 (3) 
Annual report ..... . .. . . ... . . .. . ..... 13 
Audit . .. . .. ... . .. .. . .... . . .... . . .. . 12 
Bills-See Debentures 
ONTARIO HOUSING 
CORPORATION 
ACT-Con. 
Board 
SEC. 
by-laws, by .... . .... . . .. ..... .. 3(4) 
chairma n .. . ... • . . .... ... ... . . . 3(1) 
composition .. .. . . . . . . . .. . . . . . . . 3( 1) 
defined .... ..... .• . . . . . .. . . • ... I (a) 
meetings . .... .. ..... .. . .... . . ... . 4 
quorum ... . ...... ... . ... ... . . . 3(3) 
re mu nera t ion .... . . . ........... . 3 (2) 
vice-cha irman ...... .. .. .. .. .. . . 3 (1) 
Borrowing powers 
. issue and sale of debentures . .. 8(1) (a) 
. mortgage of real property . . . .. 8(1 ) (c) 
. temporary loans . . ..... .. . . . . 8(1) (b) 
By-laws 
. Board, by .... ........ . . . . .. ... 3(4) 
Corporation 
continued ... . • .. .... ...... . .. .. 2(1) 
. defined . .. . . ... .. . ..... . .. . . .. . l (b) 
Corporations Act 
. not applicable . ... .. .. . . . .. • .. . . 2(4) 
Debentures 
collateral security as ... . . . .. .. .. 8(3) 
dealing in .. . . ...... . . .. . . . . .... 8 (3) 
guarantee 
. form ..... .. . ... .. .... . . .. .. . 9(2) 
. Province, by . . . . . . . . . . . . . .. 9(1) 
. valid and binding ... .... • .. ... 9(4) 
. validity ........ . . ... ..... . .. 9(3) 
investment in 
. municipalities ....... . . .. . ... .. . 11 
. schools ... . . ... .. ... . .... . . . .. . 11 
. t rust funds.... .. .. . .. .... 11 
lost 
. replacement ... . . . ..... . . ..... 8(8) 
par value .. . . ... ...... . .. . ... .. 8(3) 
purchased by Province . . . . . . . . . ... 10 
redeemable in advance 
. terms and conditions... . . . . . . 8(7) 
sale . . . . . . ... .... ....... .. .. .. 8(3) 
. a uthorization , ... . . ..... . ..... 8(4) 
sealing, signing . . .. . .... . .... .. . 8(5) 
. mcchan ical reproduction . ... . . . 8(6) 
Definitions . . . . . ... ... . . . .... . . . .... I 
Fiscal year .... . .. . .. . . .... .. . . . .. . 2 (3) 
Housing Development Act 
agreements under 
. . vested in Corporation. . . . . . . . 6(3) 
. deemed to be corp oration under ..... 7 
. real property acquired under 
. . vested in Corporation .. . ... . .. 6(5) 
Management 
. Corporation's affairs . . ... .. ... .. .. . 4 
Minister 
. defined .... . .. . . . .. .... . . . . . .. . l(c) 
Notes-See Debentures 
Powers 
acquisition of property .. ... ... . . 6(4) 
I lousing Development Act 
. agrecmcn ts under , . .. ...... . . . 6(2) 
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ONT ARIO HOUSING SEc. 
CORPORATION 
ACT-Con. 
Powers-Con. 
llousing Development Act-Con. 
. . loans, grants etc. under ........ 6(1 ) 
. title to real property . . . . . . . . 6(5) 
Province 
. advances to Corporation ..... IO(l)(b) 
. purchase of debentures ... . . .. IO(l)(a) 
Purposes 
. Corporntion .....•........... .. . 8(2) 
Report 
. annual. ............... . . ........ 13 
. audit ..... ................ . ..... 12 
Seal . ............................ 2(2) 
Securities-See Debentures 
Staff 
. appointment. ... .... . . . . • .... ... . . 5 
ONTARIO HUMAN 
RIGHTS ACT 
Vol. 4, Chap. 318 
Act 
administration .................... 8 
. cost of . ....................... 11 
application 
. crown, to ..... ................. 6 
. exceptions ............ 4(4)(a, b) 
contravention of .... ........... 15(1) 
. injunction re .. .......... 18(1, 2) 
application of Act to ............... 6 
preamble 
proceedings under, retaliation 
for .. ...................... 5(a-h) 
Apartments 
. discrimination re, prohibited . .. 3(a, b) 
Board of Inquiry-See atso Investigations 
. nature of ....... .......... 14(1, 2, 7) 
Commercial unit 
. defined .... ............. ... ... 19(a) 
Commission 
administer Act, responsibility to .... 8 
defined ....................... 19(6) 
function .... ...... . .......... 9(a-c) 
nature of .......... . . ....... .. 7(1-6) 
regulation re ... ...............•. . 12 
staff ........... ....... .......... 10 
Complaints-See also Investigations 
evidence and submissions re ..... 14(3) 
form of. ...................... 13(2) 
im·estigation ............ 13(1), 14(1) 
order, Minister's, re .. . . ..... ... 14(6) 
recommendations of Board, re .14 (3·6) 
retaliation for ................ 5 (a-h) 
Definitions ......................... 19 
ONTARIO HUMAN SEC. 
RIGHTS ACT- Con. 
Discrimina tion 
ad,·crrising employment in 
prohibited . . . . . ' .. '. 4(3) 
apartments, re, prohihitcd .. . 3(a, b) 
employment and trade unions 
re, prohibited ... ' .4 (1-4) 
proceeding under Act, for. . .. 5(a-/i) 
public places, in, prohihited . . 2(a, b) 
signs and notices, by, prohibited .. I ( I ) 
Employment 
ad\"ertising, disc rimination 
prohibited . . . . . . . . . . . . . . 4(3) 
application of Act re, exceptions 
to ...... ................ 4(4)(a, b) 
complaint~ re discrimination in, 
retaliation for . ......... . .. . 5(n- h) 
discrimina:ion re, prohibited . .. . 4(1-4) 
Employment agency 
. defined ....... .... .. .... ... ... 19(d) 
Employers' organization 
. defined ... ........... ..... ... . I 9(c) 
Enforcement 
. injunction, by ....... ........ 18 (1, 2) 
Establishment 
. defincd ... ........ . ........... 19(e) 
Investigation 
. Board of inquiry, by.. . . . . . . . . 14(1) 
. . powCl"S................... 14(2) 
Minister 
. defined. ..... .. ............ 19(1) 
Notices-Set: Signs 
Offences-Set also Penalties 
. Act, under. . ................. 15(1 ) 
.. prosecution of ............. 16 
Opinion 
. free expression of . . ............. l (2) 
Pay 
. defined .. ........ .. .. .... ... .. l 9(g) 
Penalties .... .... ...... . . . ... 15(1 )(a, b) 
Person 
. defined . . ......... . ... ... . .. . 19(h) 
Prosecution 
. condition precedent. . . .... ........ 16 
. style of .... . .................... 1 7 
Public places 
. discrimination in, prohibited ... 2(a, b) 
Regulations 
. Commission, re .... .............. 12 
Signs 
. Discrimination by, prohibited .... 1 (I) 
Trade union 
. defined ... .................... l 9 (i) 
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ONTARIO INSTITUTE SEc. 
FOR STUDIES IN 
EDUCATION ACT 
Vol. 4, Chap. 319 
Academic Council 
. compositioll ..... ......... .. .. .... 7 
. established ........ .. . . . .......... 7 
. powers ......... . ...... . . ......... 7 
Board 
annual report .. ..... . . . . ......... 11 
audit. . . . . . . . ... , ............. . 10 
chairman ...................... 6(1) 
composition ................... . 4-(2) 
. regulations re . ......... . ... 4(3)(a) 
continued ....... ... ........... . +(1) 
defined ... ..... ... . ............ 1 (a) 
fiscal year ............... ..... .... 8 
management of Institute by ........ 2 
meelings, presiding officer. ....... 6(2) 
members 
. expenses .. ...... .. . ..... .. .. 4,(4) 
. regulations re ......... .. ... 4(3)(b) 
powers ......... . .. . ... • . . ... . . . .. 5 
proper ty vested in ........ . .... 12(1) 
. tax exempt ..... .. ... ....... 12 (2) 
vice-chairman .......... •. ...... 6(1) 
Costs 
. maintenance .. .................. .. 9 
Definitions ............ ... . .......... l 
Institute 
. continued ...... . ... ... . . .... ..... 2 
. defined . . . _ . ....... . .......... 1 (b) 
Instructional staff 
. superannuation ..... . ...... ..... . 13 
Maintenance 
. cost. . . . . .... .. ..... . . .......... 9 
Minister 
. defined ....................... 1 (c) 
Objects . . . . . . . ................ . .. 3 
Property 
. tax exempt .............. . .... 12 (2) 
Regulations .......... . . ...•... .... 4(3) 
Superannuation 
. instructional staff ........ . ....... 13 
Tax 
. exemption .................... 12(2) 
T eacher s' Superannuation Act 
. application to staff ........ . .. . ... 13 
ONTARIO LABOUR-
MANAGEMENT 
ARBITRATION 
COMMISSION ACT 
Vol. 4, Chap. 320 
Annual report 
. provision for .. ........ ......... 1 (I) 
. tabling ... . ............. .... ... 7 (2) 
Appeal 
refusal of Commission to issue 
approval. ............. . ...... 3(5) 
ONTARIO LABOUR- S EC. 
MANAGEMENT 
ARBITRATION 
COMMISSION 
ACT- Con. 
Arbitrators 
appeal to cour ts on refusal of 
approval. ..... .......... .. ... 3 (5) 
approval by Commission ... .. ... 3(1) 
approval revoked or refused . . .... 3(4) 
full-time, employed by 
Commission. . . . . . . . . . . . . . . . .4 (1) 
. salaries ........ .. ........... .4(1) 
part-t ime .................•.... 4 (2) 
. remuneration ............ . ... .4 (2) 
register, name entered in ........ 3(2) 
regulations re .................. 9(a) 
Chairman 
. designation by Lieutenant Governor 
in Council. ... . ........ ... ... 2 (2) 
Commission 
annual report. .................... 7 
appointment. ... .. .. . ... . .. .... 2(2) 
approval of arbitrator ...... . .... 3(1) 
. refused or revoked . . .... . .... . 3-(3) 
chairman, designation by Lieutenant 
Governor in Cou nci l .......... 2 (2) 
composit io n ..... . .... ... ... . ... 2(2) 
defined ........................ l (a) 
duties and functions ........•...... 5 
establishment ... . . ... .... . ..... 2 (1) 
fees ........ . .... .. .............. . 6 
. collection ..... ......... ...... 6 (1) 
. expendi t me .................. 6(2) 
regulations by . ................... 9 
remuneration and expenses ....... 2(6) 
staff appointed ................. 2 (7) 
term of office ................... 2 (4) 
vacancies . ..... ................ 2 (5) 
Consolidated Revenue Fund 
. payment of moneys . . ... ....... . . .. 8 
Definitions .. ..................... . .. 1 
Employees' representatives 
. appointment . . . . .. ............. 2 (3) 
Employers' r e presentatives 
. appointme nt. .... . ....... . ..... 2 (3) 
Expenses 
. generally .......... . ........... 2 (6) 
. regulat ions re .... . . ....... . .... 9(b) 
Fees 
. collection ...................... 6(1) 
. expenditure .............. . ..... 6(2) 
. services to employees and employer s, 
for, reg1Ulations r e ....... . .. .. . 9(c) 
Forms 
. regulations re .. .. .... . ......... 9 (e) 
Funds 
services before and after 
March 3 1, 1969 .... .. ........... 8 
Hearings 
. refusal to approve a rbit ra tor ..... 3(3) 
. . record ................. . ..... 3(4) 
. regulat ions re ............. . .... 9(d) 
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ONTARIO LABOUR- SEc. 
MANAGEMENT 
ARBITRATION 
COMMISSION 
ACT-Con. 
Legislature 
. payment of moneys . . ... ..... . ... . . 8 
Minister 
. a nnual report submitted to .. .... 7(1) 
. defined .. ...................... l (b) 
Register of approved arbitrators .. ... 3(2) 
Regulations ......................... 9 
. defined ...... . ... .. .. .. .... .. .. l(c) 
Remuneration of members 
. generally . . . . .... .. ........ . ... 2 (6) 
. regulations re .... . ............. 9(b) 
Staff ............... . ............. 2(7) 
Term of office of members ..... . . ... 2(4) 
Vacancies . .... ....... . ........ .. .. 2(5) 
ONTARIO LAW REFORM 
COMMISSION ACT 
Vol. 4, Chap. 321 
Act 
. expenses of administration .... .. . ... 3 
Chairman 
designation of .................. 1 (3) 
composition .. ..... • ...... . . .... 1 ( 2) 
employees . ...... . . . ........... I (5) 
establishment ... ............. . . 1 (1) 
functions ............. . . ..... .. ... 2 
report to Minister of justice ..... 2(3) 
secretary, engagement . . ...... ... 1 (5) 
Employees 
. engagement .................. . . 1 (5) 
. remuneration ... ................ I (5) 
Expenses 
. payment . .. . . ........ . ....... . ... 3 
Functions of Commission ..... . ........ 2 
Legal research .. . ................. 2(2) 
Members 
. appointment . ..... .. ........... I (2) 
. remuneration ..... .............. 1(4) 
R emuneration 
. employees . ..... . ...... ... ..... 1 (5) 
. members .... .... . ............. 1 (4) 
. secretary . . ........... .. ...... . 1 ( 5) 
Reports to Minister of Justice ... ... . 2(3) 
Research 
. instituted by Commission . .. .. . .. 2(2) 
Secretary 
. engagement. .......... • . . . ..... 1 (5) 
. remuneration ..... ..... ......... I (5) 
ONTARIO MENTAL SEC. 
HEALTH 
FO.UNDATION ACT 
Vol. 4, Chap. 322 
Actions 
. limitation ..... .............. .. 30(1) 
Administration 
. by-laws, regulations, etc. for .... .... 8 
Advisory m edical boar d 
. composition .... ...... .... . . ..... .4 
. subject to approval. .............. .4 
Agreem ents 
. carrying out objects, for ............ 6 
. subject to approval ......... ....... 6 
Annual report . . . ... . ...... . ..... . .. . 13 
Audit 
. a nnual .... .. .. • ................. 12 
. costs ..... ................... •. . 12 
By-laws 
. subject to approval. ............... 8 
Chairman 
. appointment ..... .. ............ 3(1) 
presiding officer, as .... . ........ 3(2) 
Clarke Institute of Psychiatry- See 
Institute 
Costs 
. audit ... .. .. .. . ....... . ......... 12 
Director 
. employment .... •. ............. . . . 4 
. remuneration ........ . . . . .. ....... 7 
Establishment 
. continued . . .. .................. .. I 
Experts 
engageme nt of services ..... .... .... 7 
. remuneration . . .. . ................ 7 
Funds 
. disbursement ................. ... . 9 
. sources .... . . . .. ..........• .... ... 9 
Institute 
admission to . ..... ............ . . . 27 
. accommodation available ..... 2 7 (3) 
agreements with universities . ... 19(1) 
annual report . . ....... . .......... 26 
audit ...... . . . ............... . . 25 
by-laws, regulations, etc . .... . • . .. . 21 
. subject to approval .. .. .... ..... 21 
chairman .. ...... ........... . .... 17 
charges for services .... .......... . 29 
d irector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
. remuneration .................. 20 
estimates submitted by .. ....... 22(2) 
expenses ......... .... ....... .. .. 24 
funds 
. disbursement . ... .. . . . ... . ... 22(1) 
. source .. . ................... 22(1) 
liability for torts of patient .... . 30(2) 
members ........ . . ........... 15(1) 
. term ....... ....... .... . ... . 15(2) 
Menta l Hospi tals Act, application 
to ..... . .... .. ........ . .... 27(2) 
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ONTARIO MENTAL 
HEALTH 
FOUNDATION 
ACT-Con. 
Institute-Con. 
SEC. 
objects .......................... 18 
other agreements .. . . .......... 19(1) 
patients 
. torts ....................... 30 (2) 
Private Sanitaria Act, application 
lO ................... .•.. •. 27 (2) 
property, tax exempt ............. 23 
quorum . ....................... 16 
staff. . . . . . ..................... 20 
. remuneration . ................. 20 
transfer from, to public hospital .... 28 
vacancies ............. . ....... 15 (3) 
Limitation 
. actions ...................... . 30(1) 
Medical advisory board 
. appointment, subject to approval .. .. 4 
. expenses ........................ 11 
Meetings 
. presiding officer at. . . ..... . ...... ~(2) 
Members 
appointment ................ .. . 2(1) 
. expenses. . . . . . . .. 11 
. Mc of, as presiding officer ..... . . 3(2) 
. term ......................... 2(1) 
M ental Hospitals Act 
. application to l nstitutc ......... 27(2) 
Objects ................ .. .......... 5 
. agreements for carrying out ........ 6 
Presiding officer .. ...... ........ ... 3(2) 
Private Sanitaria Act 
. application to Institute . .. ...... 27(2) 
Property 
. tax exempt. ..................... 10 
Quorum 
. transaction of business, for .. . .... 2(3) 
Regulations 
. subject to a pprova I ................ 8 
Staff 
. employment . . , , ..... , , , , .. . , , , , , . 7 
. remuneration ...... • .............. 7 
Tax 
. exemption ........... . .......... 10 
Vacancies 
. membership .................... 2 (2) 
Vice-chairman 
. appointmcn t. . . . . . .. ... . ..... . 3 (1) 
. presiding officer, as ............. 3(2) 
ONTARIO MUNICIPAL 
BOARD ACT 
Vol. 4, Chap. 323 
See also ;\lunicipal Act. 
Agreements 
. municipal disputes, re ........ 53(1) (j) 
Appeals 
. Board, from . . ......... . ......... 95 
. counsd appointed for ..... ..... ... 41 
ONTARIO MUNI CIPAL 
BOARD ACT-Con. 
Applications 
SEC. 
approval of Board, for ...... ...... 64 
. by-laws, of ..... . ............... 54 
. class of work, re . .......... 64(8, 9) 
giving of ......•............... 68 
. manner of dealing with . . . . . . ... 66 
approval of by-laws re debentures __ _ 
for ........................... .'.l.'.l 
copies of orders, etc., for .. ....... . 29 
ex f>arle, for time extensions ........ 89 
exercise of municipal powers, for 
approval of ... ...... .. . .... .. .. 62 
fees re. . . . . . .. .. .... .. ......... 99 
notice of. . . . ................... 83 
. certification of by-laws, for ... ... 57 
. insufficient, where .... .. .... . 84(2) 
. urgent cases, in .... .......... 84(1) 
number of members required to 
hear .. . ............ . ..... 12(1, 2) 
power to hear ............... 36(1) (a) 
power to rehear ..... .. ...... .... .42 
public sittings, for . .. ......... .... 23 
record of ......... . ........ ... 28 (a) 
relief obtained by ................ 87 
stated case, for ................ 93 (1) 
Ap~oint~~s • 
. inqumcs and reports, for .... .... .. :.2 
. remuneration of ........... ... .. .. 30 
Appointments 
counsel, o f. . .. . ... ... . . . .... . ... .41 
exper ts, of. ................... 26 (1) 
inquiries and reports, for .......... 52 
members, of .... ................ 5 (2) 
municipal undertakings, for .. 64(3)(b) 
Board-See also Members of Board 
. defined ........... .... ..... .. l (l )(a) 
Books and accounts 
. ra ilways and utilities, of ........ 74 (1) 
By-laws 
applications for approyaJ of .... 54, 55 
approval of 
. assent of electors bcfore.53(1)(/), 63 
. effect of ....... .... . ....... 61, 69 
. where required ... ........... .. . 65 
guarantees, re ..... .. .......... 64(5) 
inquiry re, before approval of. ..... 62 
power of Board to approve . .. 53(1 ) (b) 
. irregularities, where.. . . . 58 (I) 
. litigati?n, where ... ... .... 56, 58(2) 
undertaking~. re ............... 64(4) 
Certificates-See also Regulations 
debentures, re, val idity of 
effect of.. . ....... .......... .. 61 
. formof ...... .. ........ . .... 60 
. power of board to issue .... 53(1)(c) 
. seal nnd si~nature on ... ........ 59 
. when issul'd ................ 57, 58 
documents, re, as evidence .. .. .... 8 1 
fees for .... . . .. .... . .... ... .... . 98 
payment of fees, for ...... . ....... 78 
withheld where litigation pcnd!ng ... 56 
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ONTARIO MUNICIPAL 
BOARD ACT-Con. 
SEC. I ONTARIO MUNICIPAL 
BOARD ACT-Con. 
SEC. 
Chairman 
ahscncc of... . . . . . . . . . . . . . . . 8 
ac1 ing members recommended 
by ........................ 26(2) 
appointmcntof .. . ........ ... . 5(2) 
member authorized to conduct 
hearing by .. ................ 15(1) 
. rl'port of, adopted by . . . . . . . I .'i(2) 
members assigned to sittings h)' ... 13 
not ices signed b)'. . . . . . . . . . ... 7 5(a) 
sinings determined by. . . . . . . . . . 22 
sittings, lo preside at . . . . . . • . . . . . 1.J 
Commissioners 
. appointed without approval. .M(3)(b) 
Composition of Board .. ...... . .... 5(1) 
Continuation of Board ....... ......... 4 
Copies 
. certified, a s evidence ...... . .. ..... 81 
. fees for ..... .... ................ 98 
. orders, etc., of as evidence ...... 80(2) 
Costs 
appeals, of. .. . .... ......... . 95(.5, 6) 
counsel, of . . . . . . . . . . ..... +1 (2) 
inquiries ordered by Board, of. .. +6(2) 
operating, of railways, utilities ... H (2) 
order by Boarcl re works, where .. +9(2) 
proceedings of Board, of . . . . . . 96 
Counsel 
. appointment and costs of. . . . . . . .J 1 
. Board heard by . .............. 95(+) 
Court houses 
. use of.................. ...... . . 24 
Court of Appeal 
. appeals to ... .................... 95 
.. counsel heard on ......... 41, 95 (.J) 
. stated case by Board for. . . . . . . . 93 
Debentures 
by-laws, re, approval 
of .....•.......... 6-l(l )(e), (-l) , 65 
. application for. . . . . . . . 55 
certification of validity of .... 53(1)(e) 
forrnnl requirements of.... . 59, 60 
irregularities ignored .... . . . 58(1) 
litigation, where ... ...... 56, 58(2) 
time for .. .................... 57 
. validity after .................. 61 
guarantees re ....... . ..... ..... 6-t(S) 
issue of, approval by 
13oard ........ . ...... 53(1)(a, c, d) 
conditions set for ... .... ... ..... 67 
. inquiries before. . . . . . . . . . . . . . 62 
. undertakings, re .... CH(l)(e), (3)(a) 
Definitions . . . . . . . . . . . . . . . I 
Documents 
certified, ;is evidence..... . . . . . . . 81 
copies of orders, etc., as 
e,·idence.. . . . . . . . . . . . . . . . . 80(2) 
r ees for copies of. . . . . . . . . . . . . . . 98 
issued by companies, as evidence . . 79 
powers of Board to inspect ..... ... 37 
Documents-C111. 
. retention of.. . 28(b) 
. service of . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76(3) 
. sii:-nacureh en. . . . . . . . 12(3), 80(1 ) 
Duties of BGard 
accounts of railways, utilities, re. 7-1(1) 
annual report, re ... 100 
applications re .. . .. 66 
assent of electors rcquin·d, \I here .. 63 
attendance to, b>· ll1l'mlx•rs. . 16 
references, re . -l-l 
rehearing, re. . . 8.J(2 
requesl for inquiries, re -13, -lS 
siuings, re..... . 22 
Electors 
assent of, required by floard .. 53(1 )(J) 
. . debentures, re . . . . .. 53(1 )(c) 
. dispensing with assent of .......... 63 
application, re ............... 6-l(8) 
Engineers 
. appointed without appro, ·al. .63(-l)(b) 
Evidence 
certified documents as .......... 81 
copies of orders, etc., as ........ 80(2) 
documents of companici. as ........ 79 
members net required to give ..... 31 
other court proceedings as ..... 92(1) 
power to obtain. . . . ....... 52 
signatures as . . .... 80(1) 
unauthorized publication of. .... .. IOI 
Expenditures 
approved by Board, where ...... 63(6) 
municipalities, of, supcn·ision 
of. .................... . . 53(1 )( g) 
Experts 
. appointed to assist Bo::ird ....... 26(1 ) 
Fees 
appeals, re.. . . . .. • ........ . 95(5) 
Board, of ..... . . ....... 99 
charging and collecting ........... 98 
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composition ..... .. ... ......... . 2( 1) 
defined... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
fiscal year ....................... 40 
office, tenure of ................... 3 
powers 
. expropriation . ............ 24(2, 3) 
. general. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24(1) 
. specific ........... 7(2)(a-g), 10, II 
Commissioners-See also Commission 
. contracts with Commission 
prohibited ..................... 42 
Constables and conductors 
. appointment and powers ... .. ... 24(6) 
Definition . ....... ....... ............ 1 
Electricity-See Motive Power 
Employees 
alien, prohibited. . . . . . . . . . . . . . . . 27 
. appointment.... . . . . . . . . . . . . . . _ 22 
. salaries ..... .... ..... . ......... 28 
Expropriation 
. easements, of .............. .... 24(2) 
. land, town site ..... . .......... 29(2) 
. method, alternate . . ............ 24(3) 
Fares-See Tolls 
Industrial Commissioner 
. appointment . ........ .. .. ...... 6 (1) 
. member of Legislative 
Assembly, may be ............ 6(2) 
Investments 
. surplus funds, of .. ............. 37(3) 
Land 
Crown, transfer of to 
Commission .............. 21(1, 2) 
disposition .................... 29(3) 
purchase and disposal ......... . ... 16 
purchase of, for town site . .. .... 29(2) 
transfer of, to Commission .. . ... 29(1) 
Lease of lines 
. apprO\'al .... ............. . .... 14(2) 
Licences 
. required by other Acts, 
exceptions . . . . . . . . ......... .... 9 
Mining operations 
. conditions precedent .............. 32 
Mining rights 
. Commissior's powers re ...... .... 30 
. highways, dedication of, 
not to affect.. . . . . . . . . ....... 3 1 
Motive power 
production Jf .................... 19 
sale or lease of. .............. . .. . 19 
transmission ... ..... .. ........ . .. 20 
USC of ... ... . ................. . .. 15 
Nipissing Central Railway Company 
agreement 11•ith . . ................ 11 
contracts of, guaranteeing .. ..... 33(4) 
funds t o, advancing .......... 33(2 , 3) 
shares in ...................... 33( 1) 
Penalties 
. Railways Act, under, 
applicaticn......... • ....... 24(5) 
Pension plan 
. establishme1t of .................. 8 
Railways Act 
. application ..... . . ............. 24(5) 
R ailways 
constables and conductors ... .. .. 24(6) 
construction, agreements re ... . . 14 ( 1) 
defined ...... ... .......... ... . 3-1(5) 
highways, carried 
along or across .............. 24(-1) 
leasing lines of .......... .... .. 14(2) 
location o f, approval. ............. I 2 
operation , mode of. ............ . 15 
purchases ir Canada for ........... 26 
vested in Commission ........... 7(1) 
Report 
. annual, by Commission ......... 41(1) 
. . tabling ................... . . 4 t (2) 
Revenues 
. application ..... ...... . ...... .. 37(1) 
Salaries 
. Commissioners' ................ ... 5 
. employee ............ .......... .. 28 
Securities 
. guaranteeing ..... ... ....... 34(3, 4) 
. issuance of, by Commission .... 34(1) 
. redemption. . . . . . . . . . . . . . .... 3 7 (2) 
Security 
. required, when ................. .. 23 
Subsidiary Companies-Sec Companies 
. advances to ........ .... ....... 33(5) 
. powers of . .. ..... . .............. 25 
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ONTARIO NORTHLAND SEc. 
Tolls 
TRANSPORTATION 
COMMISSION 
ACT-Con. 
. regulations re ......... .. ...... 13(1) 
Vehicles 
. acquisition . .............. 17, 7(2)(d) 
. advances for ......... • . .......... 35 
. d isposition of .......... . ........ . 18 
Works 
advances for , ... , ..... , ..... , .. . . JS 
land for, purchase and 
disposal of ......... ...... .. ... . 16 
location of, approval. ....... ... ... 12 
transmission of power, for ......... 20 
vested in Commission .. . ........ 7(1) 
ONTARIO PAR.KS 
INTEGRATION BOARD 
ACT 
Vol. 4, Chap. 327 
Board 
chairman ......................... 2 
composition • ... . .. .. .... . .. . . 1(2, 3) 
Corporations Act not 
applicable to .................... 9 
function ........ . ................. 7 
member of Assembly as 
member of.. . . .................. 4 
nature of ........ ... .. . ........ 1 ( 1) 
quorum .......................... 5 
By-laws 
. Board, by. , ........... . . . ...... . . 6 
Mem bers 
Board, of. . .......... . ....... 1 (2), 4 
. remuneration ................... . . 3 
. annual, by Board ................. 8 
ONT ARIO PRODUCERS, 
PROCESSORS, 
DISTRIBUTORS AND 
CONSUMERS FOOD 
COUNCIL ACT 
Vol. 4, Chap. 328 
Act 
intent and purpose of, carrying out 
. grants for ...... . ............. 8( 1) 
. regulations re . ............ .. 11 ( d ) 
. research to assist ................ 7 
Agricultural food product 
. defined ........................ l (a) 
. regulations re ...... , ..... .. ... 11 (a ) 
Agricultural product 
. defined ....... . ...... .. ........ l (b) 
. regulations re ........ • ........ 11 (a) 
Definitions . .. , •.....••..••..• , •.. , .. l 
ONTARIO PRODUCERS, SEC. 
PROCESSORS, 
DISTRIBUTORS AND 
CONSUMERS FOOD 
COUNCIL ACT-Con. 
Food Council 
assistance from Public Service .... 2(7) 
composition ...... . .... .. ...... . 2(4) 
defined ...... . ................. 1 (c) 
fiscal year. . . . .................. 10 
members, minimum number of ... 2(1) 
objects . .. ... .......... . . . ... 4(a-f) 
objects, employing persons to 
carry out .. . .. .......... . ..... . . 3 
officers ........... . .......... 2(2, 5) 
powers ..... . ................ 5(a-c) 
quorum .. . ......... . ...... .. .. 2(3) 
remuneration .. . . . .. . ........... 2(6) 
report, annual ... . . . . ..... . ... 9(1, 2) 
Grants 
. provincial . ...... , , ... .. ...... 8(1, 2) 
. regulations re .. .. . ............ 11 (c) 
Investigations 
. Food Council, by ........ .. ... 6(1-3) 
Minister 
. defined ... . ..... . .. ..... . ...... l(d) 
Regulations 
. defined ..... .............. . ...... 1 (.e) 
. power to make ............ . ...... 11 
Report 
. annual, to Minister ........... 9(1, 2) 
Research 
. projects of . . ........... , .......... 7 
Trade practices 
. undesirable, action against . ...... 6(3) 
ONTARIO PROVINCIAL 
POLICE 
See Police Act. 
ONTARIO SCHOOL 
TRUSTEES' COUNCIL 
ACT 
Vol. 4, Chap. 329 
Board of trustees 
. defined ............. . ... . ..... . 1 (a) 
Council 
by-laws, may pass ........ . .... . . . 10 
continuation of •. ..• , .• ........... 2 
composition or .......... . ...... 3(!1) 
. regulations re ........ . ...... . 3(1} 
defined ..... . ..... . ... .. ...... . l(b) 
head office ...... ... . . ........... . . 5 
objects of .... . . ......... . .. ... . . . 4 
officers of ... .. ................... 6 
powers of ..... . . .... . ....... , ... H 
Definitions . ... .. ... . ... . . ........... 1 
Depar tment 
. defined ... . . ................... l(c) 
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ONTARIO SCHOOL SEC. 
TRUSTEES' COUNCIL 
ACT-Con. 
Executive 
. composition ...... .... .... . .... ... 8 
. defined ............. . ..... . .... 1 (d) 
. duties of .. ...... . .. . ... .. ....... 9 
Member 
. defined . .. ....... .. ........ . .... l (e) 
. qualifications ....... . .. . ...... .. .. 7 
. term of office ..... ....... . ...... 3(3) 
Member ass ociation 
. defined ........ . .... ...... . . ... 1 (f) 
Minister 
. defined ............. • ... .. ..... l ( g) 
Representative 
. additional . . ...... •. . . . .. . . .... 3(7) 
alternate ...................... 3 (4) 
. qualifications .... ......... .... 3(5) 
appointment .. . ...... . ... . ..... 3(2) 
member of, regulations re .... . .... 12 
rncancies .... . . ............ . . .. 3(6) 
ONTARIO TELEPH ONE 
DEVELOPMENT 
CORPORATION ACT 
Vol. 4, Chap. 330 
Act 
. administration ... . .. . ..... . ... ... 14 
Advertisement 
. sale of debent ures, bills and notes . 7(5) 
Annual repor t 
. contents ............... . ...... 11 (1) 
. tabling ... . ..... . .. . .......... 11 (2) 
Audit 
. books of corporation .. . . . ......... 10 
Auditor 
. designation .... . ............ ..... 10 
Authority 
annual report of Corporation to .... 11 
. consent to expropriation .. . .. . . .. 4(2) 
. defined ......... . ....... . ... . .. 1 (a) 
Bills and notes 
. advertisements of sale .......... . 7(5) 
. authorization to be s tated ...... .. 7(4 ) 
. issued to raise moneys ........ 7(1)( b) 
. loss . ................... . ...... 7(6) 
Board 
. compensation for expropria tion 
determined . ........... .. .... 4(4) 
. defined .......... . ............. l(b) 
Board of directors 
chairman ... . .... . ... . ...... .. . 2(3) 
composition ............ . ....... 2(2) 
remuneration and expense 
allowance ...... . .. . ... . ...... 2(5) 
vice-chairman ... . ... .. .... . .... 2(3) 1 
ONT ARIO TELEPHONE S EC. 
DEVELOPMENT 
CORPORATION 
ACT-Con. 
Books and r ecords 
a udit ..... . . . . . ...... . ... ... . , .. 10 
Borrowing 
bills and notes, by .. . ... . . ... , 7( l)(b) 
. provincial guarantee, . ....... .. . . 8 
debentures, by ... .. .. .... ... . 7 ( I) (a) 
. provincial guarantee ...... . ..... . 8 
powers of Corporation . . .. ... ... .. . 7 
tempora ry loans, by ....... . .. 7(1) (c) 
. provincial guarantee . .. ...... . . .. 8 
By-laws 
. expropr.iat'on ... . . . ........ . . -4(2, 5) 
. . systems . ...... .... .... ... . . .4(2) 
Chairman 
. designat ion .............. . . .. .. 2(3) 
Compensation 
. damage resulting from severance . .4(6) 
. expropriation . . .. . ......... ... 4 (-4-6) 
Corporation 
annual report ....... . .... .... . ... 11 
a ud it of books .. . .... . ..... . ... . . 10 
board oI directors ........ • ...... 2(3) 
chairman designated ........ . . .. 2(3) 
constitution ... . . ... ......... ... 2(1) 
defined ............... . .. •. .... l(c) 
head office ..... . . .............. 2(6) 
management ... . . ........ • ..... 2(-4) 
member sh ip .. . . ................ 2(2) 
objects .... . .... ...... ...... ... 2(1) 
powers 
. borrowing ... .. ... . ......... .. .. 7 
. land ... . . .. .............. • ..... 6 
. payment of debentures . .... . . .... 5 
profits, use ................. .. . ... 3 
regulations . . , ....... . .. . ... . . ... 12 
Telephone Act, application of ... 13 (1) 
vice-chair man designated . . ...... 2(3) 
Corporations Act 
. not applicable ... . ......... . . .. 13(2) 
Debentures 
advertisements o f sale . ... . .. .... 7 (S) 
a uthorization to be stated ... . . . . . 7(4) 
guaranteed by Province ...... . ..... 8 
. binding upon Corporation . . . ... 8(4) 
investment by trustees . . . .... , . .... 9 
issue to ra'.se moneys . . ... 7(1)(a), (2) 
loss ... . ... . ............. . .. . .. 7(6) 
lawful investment ... .. . .... . .... . . 9 
municipal, payment ............... 5 
redeemable before maturity ...... 7 (3) 
regulations ................ . . 12 ( b-/) 
Expenses 
. di rectors .. . .. . . . ... ............ 2(5) 
Expropriation 
. compensation .................. 4(3) 
. land ........... . .... . .... .. . 4(5), 6 
. systems ........... . ... . .... .. 4(2-6) 
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ONTARIO TELEPHONE 
DEVELOPMENT 
CORPORATION 
ACT- Con. 
SEc. ONTARIO UNIVERSITIES SEC. 
Guarantee 
debent ures . . .... . . . .... ... .. . .. .. 8 
. . form ................. ... .... 8 (2) 
. . payment authorized . . ... . ..... 8(1) 
. . valid ity . ...... .' ............. 8 (3) 
Head office 
. location . .. _ ................... 2(6) 
Investments 
debent ures, by trustees .... . . . ..... 9 
Land 
. possession vested in Corporation .. 6 (4 ) 
. powers of Corporat ion re . ..... 4(5), 6 
Lieutenant Governor in Council 
annua l repor t submitted to .. .... 11 (2) 
a ud itor designated ... ............. 10 
borrowing approved ..... . ... . . .... 7 
chairman designated . ..... . ..... 2(3) 
guarantee of debentures 
a uthorized . .. ...... . ....... . . 8(1) 
members of Corporation 
a ppointed ... . . . .............. 2 (2) 
l\Jinister designated .. . ........... 14 
remunera t ion and expense 
a llowances of directors fixed . . . . 2(5) 
vice-cha irman designa ted . .. .. ... 2(3) 
Loans 
. powers of Co rpora tion re, 
to ra ise moneys .. . ... . . 7(1)(c), (2) 
M anagem ent 
. Corporation . ........ . .. . . ....... 2(4) 
. . regulations . .. . . . ............ 12(a) 
Minister 
. a nnua l report to ................. 11 
. designa tion . ........ . . . ..... . ... . 14 
Ontario M uncipal Board-See Board 
P rofits 
. use ...... ... .... . . . ... • ... . . ..... 3 
Public Works Act 
. powers conferred on Corporation . . 6(2) 
procedure of Corporation under . .. 6(3) 
Regulations ....................... . 12 
Remuneration 
. directors ... _ ...........•....... 2(5) 
Severance 
. compensation for damage 
resulting from .... . ........... 4(6) 
Telephone systems 
. expropriation ............ .. ... 4(2-6) 
object of Corporation to improve. 2(1) 
possession vested in Corporation .. 4(3) 
powers of Corporation ............. 4 
time when vesting in Corporation. 4(3) 
regulations ........ . ......... 12(g-j) 
Vice-chairman 
. designation ...... .......... ..... 2 (3) 
Act 
CAPITAL AID 
CORPORATION ACT 
Vol. 4, Chap. 331 
. administra tion . ......... .. .. . • . .. 16 
. application . ........... . .... . • .... 2 
Audit ....... . .. . ....• . . . ........... 13 
College 
. defined . ........ .. .... .. . ...... l (a) 
Cor poration 
advances to, by Province ..... 14(1)(b) 
application to, othe r Acts .. . .. . .. 3(5) 
aud it, a nnual .. .... . ..... . .... . .. 13 
borrowing powers .... ... ........ 6( 1) 
cha irma n . . ... . .......... . ..... 3(2} 
composi tio n . . ... . _ . . . .... . . .. .. 3(1) 
cont inuatio n of. ........ . . . ..... 3( 1) 
defined .. .. . ...... . . ..... .. .... l ( b) 
management of .. ...... . ...... 5(1, 2) 
nature of .......... . ..... . ..... 3( 1) 
objects of. ... . ............. . 4(a, b) 
purposes ...... • .. _ ..... . ....... 6(2) 
quorum ......... .. ....... . .. .. . 3(4) 
seal .. . ....... . .. _ ............. 3(3) 
securit ies, de~. ling w ith .... . ..... 6(3) 
securities, p urchase of, by . . . .. 11 (1, 2) 
Definitions . ....... . ... . .. ... 1 
Loan 
payment g ua ranteed by 
Province. . . ...... .. ...... . 9 (1-3) 
Management 
. regula tions re . . ............... 15(a) 
Regu lations ........ . ... . ...... .. .. . I 5 
Seal 
. mechanical reproduction ... . .. ... 6(6) 
Securities 
dealing wi t h, by Co rporation ..... 6 (3 ) 
investments in, lawful ............ 10 
issue and sale, a uthorization ... ... 6(4) 
lost . .............. . ..... . ........ 8 
payment guaranteed, by 
Province . . . ..... . . . ........ 9(1-3) 
purchase of by Province . .. 14(1(a), 2) 
purchase o f, regulations re .... 15( b- e) 
redeemable in a dvance .. . ......... . 7 
sale of, regulations re ..... . . ... . 15(/) 
sealing . ....... . . . .............. 6(5) 
s igning ... .. ................. . . 6( 5} 
val idity of g uaranteed . . ......... 9(4) 
University 
. defined . ... • . ... . .. . ... .. ..... . l (c} 
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ONTARIO WATER 
RESOURCES 
COMMISSION ACT 
Vol. 4, Chap. 332 
SEc. ONTARIO WATER 
RESOURCES 
COMMISSI ON 
ACT-Con. 
SEC. 
Accounts-See also Investment 
Debt Retirement, O.\V.R.C ... .. 58(1) 
composition ................. 58(1) 
control of. ....... .. ..... ... . 59(5) 
earnings from, allocation of . .. 58(2) 
excessor deficiency in ......... 58(4) 
payments into, 
discontinuation ... ...... . . . 58(3) 
. use of. ........... . ....... 58{1, 5) 
investment of moneys in ........ 59(1) 
reserve 
control of ....... ... ......... 59(5) 
deposit of ... .. .............. 57(4) 
establishing and maintaining . . .57 (I ) 
expending moneys from ... . .. 57(2) 
0. \\/.R.C ...... ... . . . ........ 57(4) 
records to be kept of. ....... . 57(3) 
Act 
administration .................. . . 2 
application, exception .......... 32(5) 
contravention . ..... . ...... . ... 17(2) 
. information re .... . .. . .... . .... 67 
. pollution, re . ......... . ... 32 (1, 2) 
implementation, obstruction of .. 20(4) 
Agreements 
. municipal ity and Commission, 
between .. .... . ................ 18 
Arbitration 
. payments, settling d isputes re .. 53 (4-6) 
Audit 
. annual, of Commission books ....... 6 
Board 
. defined ... . ....... . ............ 1 (a) 
Boats 
. moorings for, regulations re ... 61 (1)(o) 
. sewage treatment in regulations 
re ...... . .... .... . ....... 61(1)(n) 
Borrowings of the Commission 
. defined .... .. . ..... ..... . ..... . 1 (b) 
By-laws 
. municipality re plumbing, effect of .. 66 
. sewer a nd water works rates ... . . 54(1 ) 
Commission 
acts of, evidence of ................ 4 
agent for municipal ity, as ..... 71 (1 , 2) 
appointment. .................. 3(2) 
by-laws, powers re ... . ........... . IS 
chairman . ... . .. ..... .. ... . .... 3(2) 
. acting ...................... . 3(3) 
composition . ........ . ......... . 3(1) 
defined ..... . .................. 1 ( c) 
delegation of powers .......... 9(a- It) 
employees and officers ......... . 11 (1) 
enforci~g orders of ..... . . ... . .. .. 7~ 
expenditures . . ..... . ...... . . .. .... ~ 
fiscal year ........... . . ..... .. . .. 13 
function .................. 17(1) (a-g} 
liability for d amage ..... . .. . . .. 20(1) 
Commission- Con. 
money 
. deposit end investment ......... 24 
. recovery of, owing to .. ... .. .... 78 
nature o f . .... ...... . . .. .. . .... 3(1) 
office, term of ............ • ..... 3(4) 
powers 
. exerci.se of. .. ..... ...... ....... 14 
exercise of municipal. ........ ... 19 
expropriation .. .............. 21 (2) 
general ................. 17 (1 )(a-g) 
land, acquisition ............. 21 (I) 
pipes, laying, under roads ..... 20(2) 
purposes ............. .... 26(2)(a-d} 
quorum ............. . ....... 8(1, 2) 
remuneration .. .... .. .. .. .. ... ... 10 
seal and signature, reproduction 
of ......................... 26(7) 
. validity .. .. ...... . . .... .... 26(8) 
security required from officers .... . . 12 
sewage a nd water works, 
operation of. ......... . ... . 52(1-8) 
superannuation of employees .... 11 (2) 
The Corporations Act not apply to .16 
vacancies .............. . ...... . 3(4) 
Commission Debt R etirement Account-
See aiso Accounts 
. defined ........................ l (d) 
Commission Reserve Account-See also 
Accounts 
. defined ........ .. ............ .. l (e) 
Compensation 
contract, for termination .... 61 (9, 10) 
land damaged by sewage works, 
for ........................ 46, 47 
lands expropriated, for ....... . ... .47 
Contracts 
. sewage or water service, 
termination ... . .... . ...... . . 61 (3) 
Construction 
. defined ....... ......... . . .. ... . 1 (/) 
Cost 
. defined ........................ 1 (g} 
Date of Completion 
. defined ........................ l(h) 
D ebentures 
advances re, by Province ..... 29(1 )(b) 
custody of ................... 59 (I 0) 
defined ........................ 1 (i) 
features ... . . ................. 26(3) 
form .. ... . .... ..... . ......... 26(6) 
guarantee of payment. ....... 28(1, 2) 
issue ...... . ....... .. .... _ .... 26(1) 
necessity of issue, evidence of . . . 26(5) 
pledge ................. . ... .. . 26( 4) 
purchase of, by Province ..... 29(1, 2) 
redemption or purchase ......... 59(7) 
repayment, redemption or 
purchase ..... ..... . ... .. ... . 58(1) 
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ONTARIO WATER 
RESOURCES 
COMMISSION 
ACT- Con. 
SEC. ONTARIO WATER 
RESOURCES 
COMMISSION 
ACT-Con. 
SEC. 
Debentures-Con. 
. sale ....... ................. 26(1, 4) 
. seal and signature on, repro-
duction of ................ 26(7, 8) 
. trust securities, deemed ........ .. . 27 
. recovery or Commission's .. ...... . 78 
Definitions .. ....... l, 37(1), 61(1 ), 65( 1) 
. regulations re .. ............ . 61 (1)( 11) 
Employees 
. by-laws re ....................... I 5 
Enforcement 
. Commission·s orders, of. .......... 73 
. injunction, by ................... 74 
. limitation period ..... . ........... 72 
Evidence 
. acts of Commission, of. ........... .4 
. certificate or report as ........... . 68 
Expropriation 
. Commission, by ......... . .... 21(1-3) 
. Expropriation Act, application 
or. ...................... 21(3), 47 
False information 
. offence .......................... 7 7 
Fees 
. payable to Commission ...... ..... 75 
Grievance board 
. providing for, regulations re .. 6l(l)(x) 
Hearing 
complaints re sewage works, or. ... .46 
establishing or extending sewage 
works, re 
. outside municipality . .. . ... 43(1, 2) 
. within municipality .... .... 44(1, 2) 
right to prior to 
Commission's order .. . .......... 35 
sewage and water service, re .... . 61(4) 
H ighways-See R oads 
Informations 
. multiple ....... .. ....... . ........ 67 
Injunction 
enforce the Act, to ...... • ........ 74 
. pollution, re ............... . ... 31(3) 
Inspection 
. boats and ships, of, by 
Commission .......... ... ... . 20(1) 
plumbing, or 
. agreements re ... . .... ...... 63( 1-3) 
. by-laws re ................ 64(1, 2 ) 
. premises, entering .. .......... 64(3) 
premises. or, by 
Commission ................. 20( 1) 
Investment Committee 
custody of securities .. ......... 59(10) 
cliscreuon .................... 59(1 l ) 
duties ...... . .. ....... ........ 59(6) 
expenses and disbursements . .... 59(9 ) 
jurisdiction .................... 59(5) 
Investment Committee- Con. 
liability .. . ................ 59(8, 11) 
nature or ........... . . . ....... 59(1) 
officers . ............. ...... ... 59(3) 
paying out money on 
requisition ... .. ... ... . . . .... 59(8) 
powers ........ .......... 59(5-7, 11) 
quorum .... . .. ................ 59(4) 
security required o( members. , , . 59(2) 
Land 
acquisition ....... ............. 21 (I) 
. procedure ................... 21(3) 
. The Public Works Act, 
application re ........ 21 (2-4), 22 
compensation where taken ror 
sewage wor:Cs ... ........ .... .43(5) 
defined .. _ ... .................. 1 (j) 
expropriation ........... . .... 21 (t-3) 
. procedure re .............. .. 21 (3) 
interest in, effect of 
registration on . ......... 43(5(b), 6) 
restoration 0£, by 
Commission ... . .... ......... 20(3) 
rights or interests in. 
instruments creating 
executed arcer ~I arch 28, 1956.23(5) 
liability of grantor ........... 23(3) 
registration effect of ......... 23(2) 
. tax sale on, effect of. .... . .... 23(4) 
. validity .. ................... 23(1) 
sewage works, for, municipality's 
powers re .. ............... .. 43(3) 
Licences 
. sewage works, for, 
regulations re . ....... . .... 6 1(t )(j) 
Limitation periiod 
. proceedings under Act, re ......... 72 
Loans 
debentures, by issue of . ........ 26(1) 
repayment 
. Commission's 
purposes re .. ......... 26(2)(a-d) 
. guarantee ..... ..... . ........ 25(3) 
temporary, authorization for .... 25(1 ) 
. execution of documents re ..... 25(2) 
Minister 
. defined ........ ....... . ..... .. . l(k) 
Money 
. deposit and invcstmcnl by 
Co.nmission ................... 24 
Municipality 
. defined ...... . .......... ....... l ( l ) 
Notice 
discharge or efeape or 
polluting materials, re ........ 32(3) 
. . offence ...... .. .. .. . ........ 32(4) 
Owner 
• <1cr111cd .. . ... . ... ... 1(111),2 1(4),65(1) 
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Payments 
advance, in ................... 56(4) 
Commission, to re operation 
of projects 
adjustments, annual .... 53(3}, 56(2) 
amounts payable ....... 53(1) i1 1, 2 
debt service, interest 
and expenses .............. 53(2) 
. disputes, settlement of ... • . . 53(4-6) 
discontinuation of, to 
Commission ........ . ........ 58(3) 
in lieu of taxes . ..... ..... ........ 60 
precepts of Commission 
re time of. . ...... , ..... ,, ... 56(1) 
. notice re ....... . ............ 56(3) 
raising money for ...... . ...... .. 56(5) 
Penalties 
adding substances to water .. .... 38(4) 
discharge of sewage ....... , .... 70(2) 
false information, re .............. 77 
obstructing Commission, re ..... 20(4) 
order of Commission, re ... . .. .. 17(2) 
polluting water, re ........... 32(1, 2) 
. notice of. ................... 32(4) 
quality of water, re impairing ... 34(2) 
regulations, contravention of. ... 61 (3) 
sewage and water service, , .... 61 ( 13) 
sewage, re discharge and 
deposit .... .... , .......... 33(2, 3) 
sewage works, re .. .......... 42(2, 5) 
taking of water, re ...... . ...... 37(8} 
water works 
. breaching terms of approval .. .41(5) 
. repair, failure to keep in . . .. . .41 (8) 
wells, drilling and boring, re ..... 39(3) 
Plumbing 
. by-laws, municipality, effect of ..... 66 
inspection 
. agreements re .............. 61(1-3) 
. by-laws re ................ 64(1, 2) 
. county, by ................ 63(2, 3) 
. local board of health, by . . . . .. 63(1) 
premises, entering, for .. . ...... 64(3) 
regulations, conforming to ..... 65(2-5) 
. municipality, work done by .. 65(3-5) 
. non-compliance by owner ..... 65(4) 
. notice to owner re ......... 65(2, 3) 
regulations re ... , ......... 61(1 )(/-h) 
Pollution-See Water 
Project 
. defined .......... . .. . . . ........ l(n) 
Province 
. defined .... . ............... l(o) 
Public Water Supply-See Water 
Rates 
application of Municipal Act .. 54(4, 5) 
commutation of .... . .......... 54(2) 
imposition of, for sewage and 
water service ..... . ........ . 61(12) 
petition re charges and .... ... . 61 (14) 
Rates-Con. 
. sewer, by-law re .. .. . ... . ...... 54(1) 
. sewage service ..... .... .. ..... . 54(3) 
. water service ...... , ........... 54(3) 
. water works, by-law re ......... 54(1) 
Regulations . . ............. . ....... 62 
. application: ... ......... , . ..... 61 (2) 
. contraven:1on . . . .. ......... ... 61 (3) 
Report 
annual, of Commission ........ . . 7(1) 
. filing and tabling ......... .... 7(2) 
engineer of 
. sewage works, re., ..... , ... ,. 42(1) 
. water works, re ...... . . ...... 41 (1) 
Reserve Accounts-See Accounts 
Returns 
. sewage works, re . ...... .... .. . ... 49 
Roads 
closing, for sewage works, 
application re .. . ............ 43(5) 
pipes, laying, under .......... . . 20(2) 
Securities~See Debentures 
Service 
. order re area of water or sewage 
service ............ . ........ 61 (7) 
Service drains 
. cost of construction of, liability for. 55 
Sewage-See also Sewage Service; 
Sewage Works 
boats and ships, in regulation 
re ....................... 6!(1)(n) 
defined ..... , .................. l (p} 
definition, regulations re ..... 61(1)(p) 
discharge or deposit 
. improper ... .. . .. ........... 70(1) 
. offence re ........... 33(2, 3), 70(2) 
. prohibition and regulation. , .. 33(1} 
. stopping or regulating ........ 70(1) 
disposal, where un-
satisfac:ory ............. 69(1)(a- c) 
. offence .. .. ....... . ......... 69(2) 
. powers of Commission ... , 61 (l)(a- c) 
quality of. regulations re ... , .61(l)(k) 
specifying substances as, 
regulations re ............. 61 (1)( l ) 
Sewage service 
area of public, definition and 
designation of. ........... . .. 61 (2) 
amending ................ ... 61(5) 
persons adversely affected, 
rights of .... , ......... , ... 61 (8) 
powers of Commission re.61 (2)(a-c) 
service of order re . .... ...... 61 (7) 
variation, confirmation or 
rescission ................. 61 (7) 
cont racts, termination or 
amendment ..... . ........... 61 (3) 
defined .................... 61 (1 )(a) 
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Sewer service-Con. 
hearin~ re .................... 61 (4) 
. . holding, manner of. .......... 61 (6) 
. . notice of ................. 61 (4, 7) 
. raising money for payment . ... . 61( 11) 
Sewage works 
approval. . . ............. . ..... 42(1) 
contra ve111 i ng terms of. . ... .. .4 2 ( 5) 
exceptions ... .. 42(6)(a·/), 61 (l)(w) 
qualified .. ..... .. ....... .... 42(4) 
refusal of ......... .. ........ 42 (4) 
. regulations re exceptions ... 61 (1)( w) 
appro\·al, under taken without. .. 42 (3) 
. exceptions ......... . ........ 42 (6) 
. offences re. . . . . . . . . . . . 42 (2) 
. powers of Commission re ..... 42 (3) 
closing roads for, application re . .43(5) 
complaints re operation, hearing of . 46 
contents entering, regulations 
re .................. . .... 61 (1 )(i) 
defined ............... . ........ 1 (g) 
establish and maintain 
. duty of municipality to ....... 51 (1) 
. offence re failure to .... .. .... 51 (2) 
. power of Commission to ...... 51(3) 
establishing or extending in 
another municipality . . ....... 43 ( I ) 
agreements as to use .. . .... .. 43{7) 
approval, hearing prior 
to .... . ............ . 43(1, 2, 10) 
approval, varia tion of. .... 43(4, 10) 
by-laws, amendment of, 
re . . .............. . .. 43(11 ), 45 
closing roads, appl ication for .. 43(5) 
land for, restrictions on use 
of ........ . .......... 43(12), 45 
notice of hearing ......... 43(1, 10) 
powers of municipality re 
land ............... . ..... 43(3) 
taxes re, assessing and 
collecting .. ... ... . ........ 43(9) 
• USC of. .. ... ... ........... 43(7, 8) 
establishing or extertding within 
the municipality ............. 44(1) 
approval, variation of ........ 44(3) 
by-laws, amendment of, 
re .. . . _ ............... 44(4), 45 
land for, restrictions on use 
of .. . ... . . ........... . 44(5), 45 
notice re hearing .............. . 44(1 ) 
interfering with, sewage ...... 70(1, 2) 
land, compensation for ........ .43(5) 
licences, regulations re ....... 61 (l)(j) 
operating standards, regulations 
re ....................... 6 l (l)(m) 
operation by Commission, 
agreements re 
approval re projects . .. ....... 52(5) 
binding effect ............... 52(7) 
duration ................ . ... 52(6) 
duty of Commission re ... . ... 52(2) 
Form ...................... 52(8) 
payments under .............. . . 53 
Sewer works- Con. 
operation by Commission, agreements 
re-C01~. 
. powers to make . .......... 52(3, 4) 
payment o f, :-egula tions re .. . . 61 (1) ( e) 
payments, when made . . ...... 56(1, 4) 
raising money for . . ... . ....... . 56(5) 
rates, application of t he 
Municipal Act re ........ .. . . 54(4) 
rates re ..... . ......... .. .... 54(1, 3) 
regulations re .. .. .. . ...... 62(1)(c, d) 
repair to keep in . . . . . ..... . ... . 50(1) 
. . offence for failure . . ... ....... 50(2) 
: reserve account for ...... .. .. . .. 57(1) 
returns to Commission ... . ........ 49 
rights and in:erests in land . . .. 23(1-5) 
service dra ins, cost of construction .. SS 
statutory a uthority, where deemed 
operated by .. . _ . . .... . ........ 48 
use of in other mun icipalit y ... 43(7, 8) 
Taxes 
. payments in iieu of ...... .... .... . 60 
. sewage works in other municipality 
re.. . . . . . . . ......... . ...... 43(9) 
Water-See also Water Service; 
W at er Works 
addition of substances to 
exceptions to sec tion.38(2), 61 (1) ( u) 
. offences re . .. .. .. . .. .. .. . .. . 38(4) 
. permit . ........ . .... . ...... 38(3) 
. regulation of ................ 38(1) 
. regulations re exceptions ... 61 (l)(u) 
polluting materia l, d ischarge or 
deposit of 
equipment to alleviate effect .. 34(1) 
. exception to prohibition ...... 32(5) 
. not ice re . .... . . . ........ . . 32(3, 4) 
. offence re . .. .............. .. 32(1) 
. proh ibited .......... . ..... 32(1, 2) 
pollution 
boats and ships, from regula tions 
re ................... 61(1)(n, o) 
. causing, d ischarge, prohibited. 32(1) 
. examinatim for. . ..... . .... . . 31(2) 
. injunction to prevent . .. ...... 31 (3) 
public supply, for 
. area defined as source ..... .. . 36(1) 
exceptions to offences ........ 36(3) 
not ice of. ........ . .......... 36 ( 1) 
offences re .. . . . ......... .. 36(2, 3) 
restrictions and regulations 
re ... . .. .. ..... ..... . 36(1)(a-c) 
quality of 
. deemed impaired .......... . .. . . 30 
. equipment to improve . .. .. ... 34(1) 
. regulations re ...... .. .. .. . 61 (1) ( k) 
supervision .. . .......... . .. . ... 31 (1) 
taking of . ..... . . . . .. ... . .. . 37(1 , 2) 
amount, regulating .... . .... 37(3-5) 
defined .. . .. . .. . .. . ....... 37(1, 2) 
interference of other's interests.37(4) 
offences re ........ .. .. . .. .. . 37(8) 
permit re . ....... . .. . .. . .... 37(6) 
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Water-Con. 
use of, regulations re .... .... 61 (I)( v) 
. well, from, regulating flow or leak.37(7) 
.. notice re .................... 37(7) 
.. offence re ............. . .. 37(8)(b) 
W ater service 
area of public, definition and 
designation of. ....... . ...... 61 (2) 
amending . .... ...... . ....... 61 (5) 
persons ad\'ersely affected, rights 
of. ................. . ..... 61 (8) 
powers of Commission re.61(2)(a-c) 
variation, confirmation or 
rescission ... . ............. 61 (7) 
contracts, termination or 
a mendment ... ........ ... .. . 61 (3) 
defined ............ . ....... 61 (l)( b) 
hearing re .. .. . ...... ..... . .... 61 (4) 
. holding, manner of. .... . .. . .. 61 (6) 
. notice of. . .. __ ............ 61 (4, 7) 
raising money for payment .. ... 61(11) 
Water works 
approval.. ..... .... . ...... . . . . 41(1) 
contravening terms of. .. ... . . 41(5) 
exceptions . .... 41(9)(a-d), 6l ( l )(w) 
qualified .......... . ... . ... .. 41 (4) 
refusal of ................... 41 (4) 
. regulations re exceptions ... 61 ( 1)( w) 
approval, undertaken without ... 41(3) 
. exceptions . . . .. . .. ..... . . .. . 41 (9) 
. offences re . .. ........ ....... 41 (2) 
. powers of Commission re .. .... 41 (3) 
defined . .......... . ...... . ..... 1 ( r) 
operating standards, regulations 
re . ..................... . 6l ( l )(m) 
operation by Commission 
agreements re 
approval re projects . ... ...... 52(5) 
binding effect .. . ......... . .. 52(7) 
duration .... . ............... 52(6) 
duty of Commission re ....... 52(2) 
form ..................... .. 52(8) 
payments under. .............. . 53 
. powers to make . .......... 52 (3, 4) 
payments for 
. regulations re ...... .. . ..... 61 (1)( e) 
. when to be made . ......... 56(1, 4) 
plans and specifications, approval 
of .............. ........... . 41 (1) 
. exceptions ............ . 41 (9)(a-d) 
raising money for . ..... . .. . .... 56(5) 
rates, application of 
1vlumctpal Act re ............ 54(5) 
rates, re ........ ... ......... 54 (1, 3) 
regulations re ............ 62(l)(a, b) 
repair, keeping in .......... . ... 41 (7) 
. offence re ........... .... ... .41(8) 
reserve account for. ... ...... . .. 57(1) 
returns re .. ................... 41 (6) 
rights and interests in land 
affected by ....... . ....... . 23(1·5) 
W ater well drillers 
licence 
expiry .................. . ... -t0(3) 
. issue and renewal ............ 40(2) 
. offences re ............ ... .. .40( 6) 
. requic-ed ................... .40(1) 
. suspension and cancellation ... 40(4) 
regulations re ........... .. 6l(l)(s, t) 
return, licensee to file .. . ...... .40(5) 
Wells-See also Water well drillers 
drilling and boring 
. offence re ....... ... ...... . .. 39(3) 
. permit, issue o f .... .. ..... . . . 39(2) 
prohibited in some a rea ...... . .. 39(1) 
flow or leak from, regulated ..... 37(7) 
regulations re .......... . . . 61 (1) (q-r) 
OPERATII'iG ENGINEERS 
ACT 
Vol. 4, Chap. 333 
Absences 
. notice of . . . . ...... . . . _ . . _ . ...... 28 
. operation of plants during .. . _ . . 19, 20 
. regulations, re .... . .... ... .. ... 33( k) 
Act 
. exemptions from ....... .... ...... . 2 
Altered 
. defined .................... 11 (1)(a) 
Appeals 
. Board, from . ................. . .. 25 
Applications 
. registrat ion, for ...... . .. .. ..... . 7 (1) 
. . changes in ratings, safety valves, 
after .............. .. ....... . . 9 
Board 
cancellation, suspension of 
certificates by ........ ....... .. . 24 
certifica tes issue<l by . ... ... ....... 22 
. provisional ... ... .... ... ....... 23 
cha irma.n-See Chairman 
composition of. ................ .4(1) 
defined ....... ...... .. . ... ... . 1 11 I 
duplicate certificates issued by ... .. 28 
examiners-See Examiners 
qualification of members, regulations, 
re .... .. .. . .... .. ... ..... . . . 33(a) 
quorum ............ ... ..... _ ... 4(2) 
Board of Review .......... . ..... . . .. 32 
Boilers 
defined ... .. .................. 1 11 2 
electric, rating of. .. . .... 10 112. H (3) 
information required re . .... . . S(l )(a) 
installation~, t ypes exempt. ... 2(o, p) 
isolation of, regulations re ...... 33(j) 
rating of. .............. 10 111 , 11 (2) 
tests required for rating of . ... 5(1)( b) 
types exempt from Act .. . ....... 2(g) 
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Brake horsepower 
. defined ....... .. . . .. . ....... . . 1 i i 3 
Certificates of qualification 
appl icants for , regulations re .... 33(b) 
cancellation or suspension of. ...... 2,1. 
cornpres5or operators, of. ....... 16(5) 
defined ............. . .. ... .... 1 ir 4 
display of . . . ....... . . . . . .... . ... 26 
hoisting engineers, of .......... . 16(9) 
issue of. ...... ... ............ . 22(1) 
. regulations re .. ....... . ..... 33(/) 
lost or destroyed ... .... ..... . .. .. 2 7 
provisional. ...... . . ...... 16(1 1), 23 
refrigeration operators, of ..... 16(6, 7) 
stationary engineers, of .. . . 16(1-4, 10) 
steam hoisting e ngineers, of .. 16(8, LO) 
term of ... .......... ... ....... 22 (2) 
Certificates of registration 
changes in ratings, safety valves, 
after . . . . ... . ............ .. . 9 
contents of. ..... . .............. 7(2) 
defined ..... ............ • ..... 1 'I 5 
display of. ............... • ..... 8(1) 
issue of. ....... . ............... 7(1) 
Chief officer 
appointment of. .......... . ..... 3(1) 
duplicate certificates issued by . .... 27 
infor mation required by ...... . S(l)(a) 
members of Board, as .... . . .... ..!(1) 
plants regi_stered ~vi th ..... . ..... .. . 6 
powers of 111spect10n ..... . ...... . 3(2) 
ratings determined by .......... 14(2) 
registration issued by ...... . .. 7 (1), 9 
tests required by ............. S(l )(b) 
unqualilled operators authorized by. 19 
Chief operating engineers 
defined .. . ..... . .............. 1 ,I 6 
d uties of, regulations re . ...... .. 33(d) 
stationary engineers as 
. first class ................... 16(-1) 
. second class .............. L6(3)(a ) 
. third class ............... 16(2)(a) 
. fourth class .......... . . ... 16(l)( a) 
compressor opera tor as . . ....... 16(5) 
deli ned ....................... l ~ 7 
duties of, regulations re ......... 33(cl) 
refrigeration operators 
as ...... . ............ 16(6){a), (7) 
Chairm an 
. Board, of, appointment of ....... -! ( I ) 
. powers re hearings of . . .. . ...... 2-1(3) 
Classes 
. operating engineers of .......... 15(1) 
.. certificates, shown on ........ 7(2) (e) 
.. changes in ...... ............. 9, 21 
Compressor operators 
. operators classified as ....... 15(2) , 11 
. qualifications of. .............. 16(5) 
. stationary plants, employed in ..... 18 
Compressor plants 
. defined ....................... 1 ~ 8 
. rat ing of ................... 14{l )(c) 
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Compressors 
installations, types exempt ....... 2(1) 
. isola tion of, r~gulations re .. . .... 33(j ) 
. operators of ...... . ..... . ..... . . . 18 
. types exempt ....... . . . ... .. . 2(j, 11) 
Cranes 
t ype exempt ........... . .. . ...... 2(e) 
Definitions ........... ... ..... .. ..... 1 
Duties 
. operating engineers, of, who may 
perform .......... . ..... . ...... 29 
Electric motors 
. rating of .... ... .. . . . .... . .. . . . 13(1) 
Elevators and lifis 
. exempt from Act ...... ... ...... 2(c) 
Engines-See Electric motors, I nternal 
combustion engines 
Examinations 
. certificates, to obtain ..... . .. 21 (1)(b) 
. regulations re . ..... . . ...... ... . 33 (e) 
Examiners 
. appointment of. ........ . . . .. . .. 3(1) 
. members of l3oard, as ... . ...... .4(1) 
Exemptions 
. Act , from .. . ..... . . . ...... . .. . ... 2 
Fees 
applications for registration, for . 7(1), 9 
cert ificates, fer . ..... . . .. ... . 22(1)(c) 
. provisional. ................. 23(1) 
d uplicate certificates, for .. ... . ..... 27 
regula tions re .... _ ..... . ...... 33( 11) 
Forms 
. applications, for ............. . .. 7(1) 
. regulations re ................. 33(m) 
Hearings 
. cancellation, suspension of 
certificates, for ............ 24(2, 3) 
Hoisting plant s . 
. defined .. ................ .• . .. 1 V 9 
Hoisting engineers 
operating engineers classified 
as ...................... 15 (1) 'J 3 
. qualifications of. ... ... .. . .. . .. 16(9) 
Hoists 
. type exempt .......... . . . .. . . 2(d, i) 
Information 
. furnishing of. ........ . ...... S(l )(a) 
Inspectors 
. appointment of. . ........ . . ..... 3(1) 
. detined ..... ... . ....... ...... 1 1[ 10 
. powers of. .. ... .............. . . 3 (2) 
Installed 
. tlcfined ... .......... . ...... 11 (l)(b) 
Internal combustion engines 
. ratings of. ........... .. ....... 13(2) 
.. regulations re ..... . ......... 33(g) 
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Low pressure stationary plants 
. defined .. ..... . .............. I 11 11 
. ratings of ............. . ... . 14( l )(b) 
. types exempt ............. . ..... 2(h) 
Minister 
appeals to ...... . ............ _ ... 25 
. defined ...................... I 11 12 
. Uoard of Review responsible to .. 32(4) 
. Board of Review to advise ...... 32 ( I ) 
Motors-See Electric motors; Internal 
combm;tion engines 
Notice 
. absences, of ...... .. .. . . . ...... . . . 28 
. changes in rating, safety valves, of. . . 9 
Offences and penalties .. .. . . ...... . . . 31 
Operators-See also Operating engineers 
. defined ............ .. ... ... .. I 1[ 13 
Operating engineers 
. defined . ................. . . .. 1 11 13 
Plants 
classifying, regulations re . ...... 33( /i) 
defined ...... . ............... I 11 14 
operation of .......... . ...... - . .. 30 
. absences, during .... . ....... 19, 20 
. Board of Review to advise 
re .... ....... . ...... . 32(l) (a, b) 
. regulations re ......... . ... . . 33(i) 
ratings of ................ . .. . ... 14 
registration of. ................... 6 
therm-hour ratings, converted 
to ......... . . .... . .. ... .. 10 ,r 4-6 
types exempt ......... .. ........ 2(/) 
Pressure vessel 
. defined .......... . . . .. . . . . . .. 1 1[ 16 
Pressures 
. defined ..... .... . . .. .. .. ..... 1 1115 
. maximum, shown on certificate_ 7(2) (d) 
Prime movers 
defined .. .. . .. ... . ........ . . . 1 11 17 
. information required re ....... S(l)(a) 
. ra tings of ........... . ..... 10 1[ 3, 12 
. tests required for rating of .. .. 5(l )( b) 
Provisional stationary engineers 
. operating engineers classified 
as . ........... . ..... . ... 15( 1) 11 2 
Quorum 
. Board, of. .................. .. .4(2) 
Rating-See Therm-hour rating 
Refrigerant 
. defined .................. . ... 1 1118 
Refrigeration compressors 
. installat ions, type exempt . . ..... 2(m) 
. type exempt . .... .. ..... . ...... 2(k) 
Refrigeration operators 
operators classified as . .... . . 15(2) 11 2 
. qualifications of ............. 16(6, 7) 
. stationary plants, employed in .... . 18 
Refrigeration plants 
. delined ................ . ..... 1 if 19 
. ratings of. .. .. .. .. ......... 14(l) (d) 
Registration plate 
. contentsof. ...... . .. . ......... 7(2) 
. display of . .... . . .. ........... .. 8(2) 
. issue of. ... .. ..... . ... . . . ... . 7(1), 9 
Regulations 
. authorized . ....... . .... . ... .. .. .. 33 
. defined ..... . ... . ..... . . .... . 1 1f 20 
Safety valves 
. changes in settings of. ........ . . .. , 9 
Shift engineers 
deli ned .... . ... . ....... . .... . 1 11 21 
duties of, regulations re . . .... . .. 33(d) 
stationary engineers as 
. second class . ........... . . 16 (3) ( b) 
. th ird class ........... . .... 16(2)(b) 
four t h class . .. .. . . . . . .. .. 16{1 ) (b) 
Shift operators 
compressor operators as . .... 16(5) , 18 
deli ned ...... . .... .. . . .... ... l ,r 22 
duties of, regulations re . ..... . .. 33(d) 
refrigeration operators 
as ...... . ......... 16(6)(b), (7), 18 
Stationary engineers 
operating engineers classified 
as . . _ .................. . 15(1) ~ 1 
provisional-See Provisional statLonary 
engineers 
qualifications of. ... ...... 16( l-s) (10) 
first class ........ . ......... . 16(4) 
fourth class . ...... ... .... . . . 16(1) 
second class . . ...... . .. . .. ... 16(3) 
third class ... ........... . .... 16(2) 
Stationary power plants 
. defined ............ . ......... 1 11 23 
. rating of ................... 14(1)(a ) 
. types exempt ............ . . . .... 2( h) 
Steam-hoisting engineers 
operating engineers classified 
as ... . . . .... . ........... 15(1) 1/ 4 
. qualificat ions of .. . ..... . . .. 16(8 , 10) 
Steam-hoisting plants 
. defined . ... . .... . .... . ....... 1 1 24 
Steam powered plants 
. defined ...................... 1 ir 25 
Temporary heating plants 
. defined ... .. ................. l 11 26 
Tests 
. ratings, for . .. .. . . . ......... . ..... 5 
Therm-hour 
. defmed . . . ................... I ~ 27 
Therm-hour rating 
certificate, shown on . .. . ... .. . 7(2)(c) 
changes in ..... .. ................. 9 
conversion to ...... ... .... . .... .. 10 
defined ....... . .............. 1 -,i 28 
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Therm-h our rating-Con. 
increase in, effect on operating 
engineers, . ... ............. .. 9, 21 
. regulations re ............... 33 (l) 
registration plate, shown on .... 7(3)(b) 
tests, established by ............... 5 
Trainees 
. courses for, regulations re . . . . ... 33(c) 
. supen·ision of ....... ... ...... .... 17 
Users 
certificate displayed by .... .. .... 8(1 ) 
compressor operators employed by .. 18 
defined. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1f 29 
information required of. ...... 5(l )(a) 
names of, shown on certificate. 7(2)( b) 
registration of ................ 7(1), 9 
registration of plants by . . .... .. .... 6 
registration p late displayed by .... 8(2) 
tests required of ............ . 5(1 )(b) 
OPHTHALMIC 
DISPENSERS ACT 
Vol. 4, Chap. 334 
Act 
. application of, exceptions .... 18, 19(b) 
. contra\·ention . . . .... ..... . ....... 16 
. prices, not authorize regulation of .. 20 
Appeal 
appearance, manner of. .. . ..... 15(4) 
. board's order, from .. ..... ..... 15(1) 
. date of, setting ......... . ...... 15(3) 
. nature of ..................... 15(5) 
. notice ........................ 15(2) 
Board 
appointment. ....... . .... . .... . 2(1) 
defined .. ...................... 1 (a) 
election ........... ... .......... 3(1 ) 
electi?n section deemed repealed .. 3(21 
functton ................... .. ... . . .:> 
officers .............. . ............ 4 
term of office .... . ......... . ... . 2 (2) 
\'n.ca ncies ....... . .............. 2 ( 3) 
By-laws 
. board passing .. ...... .. . .. ........ 6 
Conduct 
. unprofessional, regulations re .... 22(/) 
Definitions .......................... l 
Eyeglasses 
. sale of. . ........................ 21 
Fees 
. regulations re ............... 22(g, Ii) 
Hearing 
. notice ...................... .. 14(2) 
. re,·iew of order of .............. 14 (3) 
suspension, re .. ............... 14(1) 
Ophthalmic appliances 
. defined ............... ..•... ... l (b) 
OPHTHALMIC 
DISPENSERS 
ACT-Con. 
S EC. 
Ophthalmic dispenser 
defined ... . .... .. .............. 1 ( c) 
registration, require ments for. . . 7(a-d) 
courses of s tudy, regulations 
re ........ . ............ 22(b, c, g) 
defined ......... . .... . ... . .. ... 1 (d) 
prescr iption required .... .. ........ 13 
practice, una uthorizeu, 
prohibited ................. 12(a- c) 
retail merchant, by . .... ....... 19(a) 
schools of, regulations re ........ 22(a) 
title, use of ... ................... 11 
Optician 
. title, use of ...... • . . .. .... ... • ... 11 
Penalties 
. disposition ......... . . ....... . .... 17 
. nature of. ......... .............. 16 
Practice 
. una uthorized, prohibited ...... J 2 (a,. c) 
Prescription 
required for dispensing .. . ..... .. .. 13 
Prices 
. regulations of, no ................. 20 
Register-See al!o Registration 
. contents..... . .. . ......... 9(1 , 2) 
. entries, change in ....... . ... .... . 9(3) 
Registrar 
defined .. ....................... 1 (e) 
Registration-See also Register 
regulations re ..... . ..... ... ... 22(d) 
renewal . . ............ . ....... . .. 10 
requirements ........... ..... .. 7(a-d) 
special ... .. ..... . . ......... . 8(1, 2) 
. regulations re .......... . ..... 22(e) 
suspension .................... 14( J) 
Regulations .... . ... ..... .. ...... 21, 22 
. defined ................. . ...... 1 (J) 
Retail merchants 
. eyeglasses, sale of .............. .. 21 
. ophthalmic dispensing ... . .... .. l 9(a) 
Revocation-See also Suspension 
. certificate, of. .. . .............. 14(1) 
Suspension 
. certificate, of ............ ... ... 14( 1) 
. hearing before ................. 14(2) 
Service 
. order, of, re suspension ......... 14(4 ) 
OPTOMETRY ACT 
Vol. 4, Chap. 335 
Act 
application , c:<ccptions .... ........ 13 
. applicatio n, re retail merchants.15(a- c) 
. contravention of .......... . .... 10(1) 
. purpose of, c.arr)'\ng out, regulations 
re .......................... 16(g) 
Appeal 
. board, from ..... . .... . ........ 11 (5) 
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OPTOMETRY ACT-Con. Sr::c. OPTOMETRY ACT-Con. SEC. 
Board 
by-laws, power to pass .. .. . . .... 7(1) 
composit ion .................. .. 4(1) 
defined .......... . ... . . ........ l(a) 
election ........................ 4(2) 
officers ................. .. ....... . 6 
review own order, may ......... 11 (3) 
By-laws 
. board may pass . ................ 7(1) 
. effective, when ................. 7(2) 
. members, copy of to ............ 7 (3) 
Certificate 
. renewal, annual ................ 8(2) 
College 
admission of members . .......... 8(1 ) 
admission, regulations re ........ 16(a) 
continuation of. ................... 2 
courses of study ...... . ..... . .. 12(1) 
dean, appointment. .. . ......... 12(3) 
dean, powers .................. 12(4) 
defined ............•..•........ l (b) 
fees ................. . . ...... . 12(5) 
Conduct 
. unprofessional, regulations re .... 16(c) 
Courses of Study 
. establishing ............... .. .. 12(1) 
. property, acquiring, for ......... I I (2) 
. regulations re ............ .. . 16(a, b) 
Definitions ..... .. .. . ................ l 
Eyeglasses 
. sale of . .. ............ . . . .... 15(a-c) 
Fees 
. regulations of optometrists' .... .... 14 
. regulations re . . ............... 16(!) 
. student .............. . ........ 12(5) 
Hearing 
. notice ........ . ....... . ....... 11 (2) 
. suspension or revocation, re ..... II (2) 
. witnesses ............ . ........ 11 (4) 
Meetings 
. annual ........................ 5(1 ) 
. general, other ......... . ..... . .. 5(2) 
. holding, manner of .............. 5(3) 
Members 
. admissiolil of new . .............. 8(1 ) 
. defined ........ .... .. ...... .... J(c) 
. governing of, regulations re ..... 16(d) 
Ophthalmic appliances 
. defined ..... ... ................ 1 (d) 
Ophthalmic dispensing 
. application of Act, exceptions ...... 13 
. defined .... . ..... ... ............ 1 (e) 
Optometrist 
. defined ............... . . ....... 1 (/) 
. title, use of ....... .. . . . .... .. . . 9(2) 
P enalties 
. imposition .. . ....... . . .... . ... 10(1) 
. disposition .. . ..... .. . ......... 10(2) 
Practice 
. restricted ........ . ..... . .•.. . .. 9(1) 
Prescribe 
. defined .. . ..................... I (g) 
Prices 
. regulation of, no ............ . .... 14 
Profession of Optometry 
. defined . ....................... I (h) 
Property 
. acquisition by College .... . .. . .. . 3(2) 
. vested in College ....... ... . . ... 3(1) 
R egistration 
regulations re . . .. . ....... . ... . l6(c) 
required ..................... 9 (1, 2) 
revocation .................... 11 (I) 
. hearing prior to ............. 11 (2) 
suspension ...... ... .. .• ....... 11 (1) 
. hearing prior to ... . ......... Jl (2) 
Regulations . . .... . ................ 16 
R etail merchant s 
. application of Act to . ... ..... IS(a-c) 
R evocation-See Registration 
Suspension-Sec R egistr ation 
Titles 
. use of, restricted ....... ... .. . ... 9(2) 
Unprofessional conduct 
. regulations re ..... .. .......... . 16(e) 
ORPHANAGES 
See Children's Boarding Homes 
Act. 
OTTAWA-CARLETON 
(REGIONAL 
MUNI CIPALITY) 
See Regional Municipality of Ot-
tawa-Carleton Act. 
PARENT S' 
MAINTENANCE ACT 
Vol. 4, Chap. 336 
Charitable institutions 
. proceedings by . . . . . .. ....... ... 3 (2) 
Children 
. liability to support parents ....... 4 (I) 
Crown Attorney 
. consent re laying of information .. 3(1) 
. . exceptions ... . ... . ... . .. ... .. 3(2) 
Default in -payment 
. proceedjngs .... ...... . ... . .... .. .. 7 
Dependent parent 
. defined . . .... .................. . .. 2 
Enforcement of orders ... . ......... . 6-8 
